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Brezposelnost je ena izrazitejših značilnosti večine mladih današnjega časa. Razmere 
na trgu dela ne pripomorejo k izboljšanju tega stanja. Opuščanje koncepta polne 
zaposlenosti prispeva k negotovosti pri osamosvajanju in vstopanju mladih v svet dela. 
Diplomsko delo opozori na naraščajoč problem brezposelnosti mladih, pri tem pa tudi 
možnost marginalizacije in socialnega izključevanja. Predstavljeni so dejavniki, ki 
vplivajo na položaj mladih na trgu dela. Poleg vzrokov za brezposelnost mladih so 
navedene tudi posledice brezposelnosti. Mladim zlasti primanjkuje delovnih izkušenj, 
zato težko dobijo zaposlitev. EU in Slovenija pripravljata ukrepe, s katerimi želijo 
mladim pomagati k lažjemu prehodu iz izobraževanja na trg dela in na ta način 
zmanjšali brezposelnost med mladimi. Pri tem igrajo veliko vlogo izvajalci aktivne 
politike zaposlovanja s programi, ki so namenjeni izboljšanju možnosti zaposlitve. 
Diplomsko delo raziskuje, v kolikšni meri so dejansko uspešni programi aktivne politike 
zaposlovanja. Na trgu dela se mladi tretirajo kot težje zaposljiva kategorija 
brezposelnih oseb. Poglavitno vlogo pri izvajanju programov aktivne politike 
zaposlovanja ima Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ki predstavlja državo na 
tem področju.  
Pri izdelavi diplomske naloge je uporabljena deskriptivna metoda s študijem domače in 
tuje literature. Uporabljajo se podatki pridobljeni v strokovni literaturi, preko 
internetnih strani in podatki pridobljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje 
in SURS. 
V nalogi je ugotovljeno, da v Sloveniji v času gospodarske krize narašča število 
brezposelnih mladih hitreje kot v tujini. Aktivne politike trga dela imajo pomembno 
vlogo pri spodbujanju zaposlovanja mladih. Glede na opravljeno raziskovalno delo 
lahko pridemo do zaključka, da država problem mladih na trgu dela prepoznava kot 
javno-politični problem in ga tudi regulira. Pri tem gre žal za kratkotrajne ukrepe. 
Nadaljevanje takega stanja lahko privede do resnih posledic za samo državo. Pri vsem 
tem se pojavi vprašanje, ali je implementiranih dovolj javno-političnih mehanizmov, ki 
so naravnani v reševanje problemov.  





ACTIVE ROLE OF THE STATE IN YOUTH EMPLOYMENT  
Unemployment is one of the distinguished features of most young people today. The 
situation on the labour market does not help in improving this situation. Abandoning 
the concept of full employment contributes to the uncertainty in the independence and 
the entry of young people into the world of work. This diploma thesis highlights the 
growing problem of youth unemployment, and with that also the possibility of 
marginalization and social exclusion. It presents the factors that affect the situation of 
young people in the labour market. In addition to the causes of youth unemployment 
the consequences of unemployment are also listed. Young people in particular lack of 
work experience, therefore it is difficult for them to get a job. EU and Slovenia are 
preparing measures to help young people facilitate the transition from education to the 
labour market and thereby reducing youth unemployment. In doing so, a major role is 
played by implementers of active employment policies with programs, which are 
designed to improve employment opportunities. Diploma thesis explores the extent to 
which active employment policy programs are actually successful. On the labour 
market, young people are treated as difficult to employ category of unemployed 
persons. The main role in the implementation of active employment policy programs is 
played by the Employment Service of the Republic of Slovenia, which represents the 
state in this area.       
The creation of this thesis employed a descriptive method via the study of domestic 
and foreign literature. The data has been obtained in technical literature, on websites 
and at the Employment Service of Slovenia and SORS. 
In the paper it has been established that the number of unemployed young people 
during the economic crisis is increasing faster in Slovenia than abroad. Active labor 
market policies have an important role to play in promoting youth employment. 
According to the research work done, the conclusion can be reached that the problem 
of the state of young people in the labor market is recognized as a public problem by 
the state and regulated as well. The solutions provided are unfortunately short-term 
ones. The continuation of this situation could lead to serious consequences for the 
country. Thus, the question arises whether sufficient public mechanisms are 
implemented regarding the solution of these problems. 
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Kriza, s katero se Slovenija in Evropa spopadata od leta 2008, ima močan in vse večji 
vpliv na mlade. V tretjem četrtletju 2012 je bila brezposelnost mladih 22,7-odstotna, 
kar je dvakrat več od brezposelnosti odraslih, nič pa ne kaže na izboljšanje. Prehod iz 
šolanja v zaposlitev poleg neposrednih učinkov krize otežujejo strukturni problemi v 
izobraževalnih sistemih kot tudi na samem trgu dela. Mladi so že predolgo v tem 
težkem položaju. Brezposelnost v obdobju mladosti ima lahko dolgoročen negativen 
učinek, t. i. »učinek stigmatizacije«. Brezposelni mladi niso izpostavljeni samo tveganju 
za brezposelnost v prihodnosti, temveč tudi večjemu tveganju za izključitev, revščino in 
zdravstvene težave. In ravno zato so potrebne takojšnje učinkovite rešitve. Aktivna 
politika zaposlovanja predstavlja intervencijo s strani države na trgu dela in je 
namenjena določenim skupinam ljudi. Ukrepi za mlade se nanašajo na specifične 
programe za mlade, njihov namen pa je v hitrejšem prehodu iz šole na delovno mesto. 
Cilj aktivnih politik zaposlovanje je povečanje zaposljivosti brezposelnih oseb. Tako 
prihaja do prehoda od pasivnih k aktivnim ukrepom. Precizen  pregled prednosti in 
slabosti aktivne politike zaposlovanja nam bo omogočil razumevanje problematike  
mladinske brezposelnosti. 
 
Namen diplomskega dela je predstaviti aktivno vlogo države pri zaposlovanju mladih, 
pri tem pa igra najpomembnejšo vlogo Zavod RS za zaposlovanje, ki na tem področju 
predstavlja državo. Tema je v današnjem času aktualna, tako je predstavljen položaj 
mladih na trgu dela. Skrb države za zmanjševanje brezposelnosti mladih pa je 
predstavljena kot pomoč aktivne politike zaposlovanja.  
 
Cilj diplomskega dela je na podlagi pridobljenega znanja in različne literature podati 
mnenje o vlogi države pri poskusu zmanjševanja brezposelnosti mladih pri njenih 
ukrepih  aktivne politike zaposlovanja. Cilj je tudi predstaviti nekatere oblike pomoči, ki 
jih  nudi Zavod za zaposlovanje  brezposelnim  mladim v okviru aktivne politike 
zaposlovanja. Predstavljeni so vzroki brezposelnosti mladih kot tudi značilnosti te 
skupine. 
 
Predpostavlja se, da so mladi brezposelni obravnavani kot posebna skupina, zato jim je 
potrebno nameniti veliko mero pozornosti. Obravnava se jih kot težje zaposljive osebe. 
Omejila sem se na ciljno skupino mladih v starosti do 26 let. V diplomskem delu je 
opredeljena brezposelnost mlade generacije na trgu delovne sile, predstavljeni so 
delovanje Zavoda za zaposlovanje, aktivna politika zaposlovanja in ukrepi, ki so 
namenjeni ravno mladim brezposelnim osebam. Kot omejitev se lahko predpostavi 
problem,  in sicer pri razvrščanju mladih v posamezne kategorije, po katerih se vodijo v  
evidencah brezposelnih. Pri tem se mladi uvrščajo v skupino brezposelnih, tistih, ki 
iščejo prvo zaposlitev in so dolgotrajno brezposelni. Omejitev pri pisanju diplomske 
naloge, je preveliko število razpoložljivih informacij kot tudi to, da je do nekaterih 




Pri izdelavi diplomske naloge je uporabljena deskriptivna metoda s študijem domače in 
tuje literature. Uporabljajo se podatki pridobljeni v strokovni literaturi, preko 
internetnih strani in podatki pridobljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje 
in SURS. 
 
V nalogi se želi preveriti v nadaljevanju navedeni hipotezi:  
Hipoteza 1:  
V Sloveniji v času gospodarske krize narašča število brezposelnih mladih hitreje kot v 
tujini.  
Hipoteza 2:  
Aktivne politike trga dela imajo pomembno vlogo pri spodbujanju zaposlovanja mladih. 
 
V prvem poglavju diplomsko delo opisuje osnovno teorijo o tem, kaj je mladost, kaj 
mladim pomeni danes delo, kakšna je prihodnost mladih, kakšne so značilnosti mladih 
na trgu dela in kateri so ključni problemi zaposlovanja mladih. Prikazano je, kako se 
izvaja vključevanje mladih v ukrepe na trgu dela, predvsem prek storitev za trg dela 
(vseživljenjska karierna orientacija in posredovanje zaposlitve). To je pomembno, saj je 
povezano s pomenom človeških virov pri gospodarskem razvoju države kot tudi pri 
izboljšanju socialne varnosti prebivalstva. Zato poskuša država na trgu delovne sile 
posredovati, pri čemer je eden izmed najpomembnejših Zavod za zaposlovanje.  
 
Vseživljenjska orientacija omogoča identifikacijo sposobnosti, kompetenc in interesov 
za sprejemanje odločitev na področju zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja in 
izbire poklica. Predstavljena je tudi storitev posredovanje zaposlitve, ki obsega 
aktivnosti iskanja primerne zaposlitve iskalcu zaposlitve. Sledi prikaz aktivne politike 
zaposlovanja kot nabor raznovrstnih programov in ukrepov, s katerimi država 
neposredno in selektivno posega na trg delovne sile, da bi med delovne aktivne 
(zaposlene ali samozaposlene) vključila in/ali v tem statusu zadržala čim več delovno 
sposobnega prebivalstva in bi pri tem preprečila in/ali zmanjšala brezposelnost. 
Programi aktivne politike zaposlovanja za leto 2015 so: usposabljanje in izobraževanje, 
nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta, spodbude za 
zaposlovanje, kreiranje delovnih mest, spodbujanje samozaposlovanja. Sledi pojasnilo, 
zakaj je potrebno tudi urejanje na EU ravni. Sledi pojasnilo, zakaj je potrebno tudi 
urejanje na EU ravni, kajti EU lahko pomaga državam članicam pri reševanju problema 
brezposelnosti mladih s finančnimi sredstvi, predvsem iz Evropskega socialnega sklada 
in različnimi smernicami za ukrepe. Predstavljeni so tudi programi Evropskega 
socialnega sklada. Strategija Evropa 2020 je krovna celovita strategija za izhod držav 
članic EU iz krize. Sledi predstavitev nacionalnega reformnega programa 2012–2014 v 
Sloveniji, ki je srednjeročni načrt, ki se prioritetno ukvarja s projekti na področju 
uresničevanja Strategije Evropa 2020. V nadaljevanju sledi prikaz primerov politik 
zaposlovanja mladih v nekaterih državah. Predstavljene pa so tudi makroekonomske 
razmere na trgu dela. Na koncu sta preverjeni hipotezi, predstavljene ugotovitve, temu 
sledijo nekatera priporočila.  
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2 MLADI IN TRG DELA  
2.1 MLADOST  
Klasifikacija mladih se veže na klasifikacijo starostne strukture brezposelnosti, pri 
čemer je dejstvo, da standardne klasifikacije populacije mladih ni. Nekatere 
organizacije štejejo za mlade osebe tiste, ki so stari od 15 do 25 let, spet druga 
organizacija pa uporablja klasifikacijo za mlade v razponu do 26. leta starosti. 
 
»Mladost je življenjsko obdobje, v katerem poteka proces vključevanja v vse bistvene 
družbene vloge. V tem obdobju mladi razvijejo socialne veščine in sposobnosti za 
prevzemanje statusa odrasle osebe na različnih področjih: šolsko–poklicnem, 
interaktivno–partnerskem, politično-etničnem in potrošniško-kulturnem, dokler 
posameznik na vseh področjih delovanja ne doseže statusa odraslega in primarne 
stopnje avtonomije ter lastne odgovornosti.« (Ule v: Trbanc & Verša, str. 338). 
 
Mladost je ključnega pomena v življenju posameznika, kajti takrat mladi začnejo 
uresničevati svoje cilje, ob predpostavki, da uresničijo svojo gospodarsko neodvisnost 
in poiščejo svoje mesto v družbi. Globalna kriza delovnih mest je poslabšala ranljivost 
mladih v smislu: višja brezposelnost, nižja kakovost delovnih mest za tiste, ki ne 
najdejo dela, večja neenakost na trgu dela med različnimi skupinami mladih, vedno 
večja negotovost ob prehodu iz šole v službo. (povzeto Shehu & Nilsson, 2014, str. 5).  
 
2.2 POMEN DELA MLADIM  
»O delu imamo ljudje različne nazore. Klasična predstava je, da je treba delati zaradi 
svojega preživetja. Po drugi strani nas občutek, da smo s svojimi sposobnostmi 
nekomu potrebni, izpolnjuje. Stališče nekaterih (bolj duhovno usmerjenih) je, da nam 
ni treba delati, ker nas družba »mora« sprejeti takšne, kot smo. Svobodna odločitev je, 
da delamo ali ne, ter koliko delamo. Marsikdo ne mara oz. noče delati. Tako razmišljajo 
nezrele osebnosti. Toda, kaj je resnični smisel in pomen dela?« (Meron, 2016, str. 1).  
 
»Raziskave so pokazale, da mladi v tranzicijskih državah nekaterih del nočejo 
opravljati. Nočejo biti kmetje, delavci, temveč hočejo biti podobni uspešnim mladim z 
Zahoda, ki jim je uspelo v službi belih ovratnikov, pa čeprav bi na primer kot kmetje 
morda lahko imeli dostojnejše in bolj kakovostno, polnejše življenje. Tem problemom 
se v Evropi in pri nas premalo posvečamo. Žal države, vlade in mediji največkrat 
posredujejo le takrat, ko je treba poskrbeti za problematične skupine mladih, na primer 
za mladoletne prestopnike, uživalce drog, deviantne pojave z motnjami hranjenja, 
obsedenost z videzom, odtujenosti, popivanja, kriminala. Ko pa gre za vsakodnevne 
eksistenčne in razvojne težave običajne mladine, je posredovanja bistveno manj. Mladi 
postanejo medijsko zanimivi predvsem takrat, ko postanejo problem. Negativni 
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demografski trendi in naraščajoča brezposelnost med mladimi pa niso medijsko 
privlačna novica.« (Drobnič, 2009, str. 243). 
 
O pripisovanju pomena dela v življenju mladih zasledimo različna stališča. Mnenje 
nekaterih je, da delo izgublja pomen, kajti mladi delajo v nestabilnih delovnih 
razmerah, veliko jih je brezposelnih. Zaposlitev za nedoločen čas postaja privilegij 
manjšine. Brezposelnost narašča, vedno več mladih je zaposlenih za polovični delovni 
čas, za določen čas ali pa opravljajo občasna dela. Delo je negotovo, posledično ima 
zato vedno manjšo vlogo v življenju mladih. Mnenje nekaterih pa je, da čeprav so se 
vsebine in oblike dela spremenile, za večino ostaja delo poglavitna dejavnost in vir 
identitete. Tako delo ostaja vrednota. Delo pomeni vključenost v družbo, plačano delo 
predstavlja pomemben del posameznikove identitete.  
 
2.3 PRIHODNOST MLADIH  
»Za odgovor je treba na problematiko mladih pogledati globalno in analizirati pretekla 
ravnanja v odnosu do mladih. V obdobju socializma so mladi živeli v sistemu, ki je 
omogočal bolj predvidljive življenjske prehode. Vedelo se je, da bodo najverjetneje 
vključeni v izobraževalni proces, sledila je redna služba, večkrat vse do upokojitve. 
Brezposelnost in revščina skoraj nista obstajali. V slovenski tranziciji pa je veliko 
delovnih mest, za katera se je izobraževala prejšnja generacija, naenkrat izginilo. Mladi 
so težko predvideli, katero šolo in poklic izbrati, da bosta prinesla zaposlitev. Podobno 
je še danes. Spraševati so se začeli, katera izobrazba jim bo koristila. Ne glede na te 
nove težave in na vprašanja brez odgovorov, pa so bili mladi v državah v tranzicij 
vselej zelo optimistični. V primerjavi z mladimi v Zahodni Evropi so bili celo bistveno 
bolj optimistični, čeprav so živeli v slabših razmerah. Prepričani so bili, da z vsakim 
dnem bolj postajajo podobni zahodnjaškim kolegom. Mladina z razvitejšega evropskega 
Zahoda pa za razliko od vrstnikov z Vzhoda boljše prihodnosti niti ni pričakovala. Prvič 
zato, ker so v povprečju živeli bistveno boljše, drugič pa zato, ker je bil v razvitih 
zahodnih evropskih državah prisoten kritičen, bolj realen pogled na perspektive mladih 
na trgu dela. Mladi v nekdanjih komunističnih in socialističnih državah so ves čas 
verjeli, da so njihove države še vedno v tranziciji in da bodo na koncu tranzicije 
vendarle na neki način nagrajeni, da se bodo njihove želje in pričakovanja uresničila. 
Optimizem mladih bo torej v postsocialističnih in postkomunističnih državah prisoten do 
takrat, dokler bodo verjeli, da so še v tranziciji. Zavest o nekakšni nenehni tranziciji je 
marsikomu že zlezla pod kožo in predstavlja napol utopično upanje, zaradi katerega 
potrpežljivo prenašajo to, da sta jih država ali politika, ki sta jim v kapitalizmu 
obljubljali boljše življenje, pustili na cedilu. Še posebej zanimivo je opazovati, kako se 
bodo mladi odzvali na globalno krizo. Ali jo bodo ponovno razumeli kot del neke 
tranzicije, ki je tokrat zajela cel svet in se bo slej ko prej končala, kar spet pušča 
odprto upanje na boljše čase? Ali pa bodo tokrat bistveno bolj kritični, saj so uvideli, da 
je tranzicije iz socializma v tržno ekonomijo konec, pričakovana med in mleko pa se ne 
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cedita in se ne bosta niti po koncu globalne gospodarske krize?« (Drobnič, 2009, str. 
242–243). 
 
2.4 ZAPOSLITVE MLADIH 
Trbanc & Verša (2002) pravita, da na trgu delovne sile mlade ločijo nekatere 
značilnosti, ki vplivajo na odnos delodajalca do njih. Strokovnjaki govorijo o mladinskih 
trgih delovne sile, kot specifičnih segmentih trgov delovne sile, na katerih je na eni 
strani zaloga mladih, ki iščejo prve stalne zaposlitve, na drugi strani pa zaloga delovnih 
mest, ki so jih delodajalci pripravljeni ponuditi mladim. 
 
Mladi v Sloveniji so se že v drugi polovici 80. let zaradi zaostrenih gospodarskih razmer 
srečevali s problemom dostopa do stalne zaposlitve. Mladi tako predstavljajo 
kategorijo, ki je najbolj izpostavljena fleksibilnim oblikam zaposlovanja. Tako se mladi 
vključujejo v atipične oblike zaposlitve (študentsko delo), ki so za delodajalca cenejše. 
Teh oblik dela delodajalci ne upoštevajo kot relevantne delovne izkušnje in tako se ne 
povečuje zaposljivost mladih diplomantov (povzeto Ivančič, 2010, str. 73–75). 
 
»Mladinska brezposelnost je v večini evropskih držav že desetletja dva- do trikrat višja 
od splošnih stopenj brezposelnosti, zaradi česar je prepoznavna za enega osrednjih 
problemov zaposlovanja. Tako znotraj smernic politike zaposlovanja na nivoju EU kot 
znotraj zaposlovalne politike posameznih držav je mladim brezposelnim namenjene 
veliko pozornosti, predvsem z vidika preprečevanja njihove dolgotrajne brezposelnosti 
in njenih posledic (pri mladih se kot dolgotrajna brezposelnost šteje tista, ki traja nad 
šest mesecev), ter z vidika pomoči najbolj ranljivim skupinam mladih (slabo izobraženi 
in osipniki, hendikepirani mladi, tisti, ki živijo na območjih z nadpovprečnimi stopnjami 
brezposelnosti, pripadniki etničnih skupin ipd.). Tako so na primer t. i. luksemburške 
smernice zaposlovanja EU iz leta 1999 v svojem prvem stebru (izboljšanje zaposljivosti) 
od držav članic med drugim pričakovale, da v največ štirih letih zagotovijo, da bo 
vsakemu brezposelnemu mlademu v prvih šestih mesecih brezposelnosti omogočen 
nov začetek v obliki usposabljanja, preusposabljanja, delovne prakse, zaposlitve ali 
drugega ukrepa zaposlovanja. V Sloveniji je bil ta cilj zastavljen v Programu ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja za leto 2005, v katerem so bili mladi, ki so brezposelni 
nad šest mesecev, ter tisti, ki so iskalci prve zaposlitve, omenjeni kot ciljna skupina, 
med prioritetnimi nalogami pa je bila tudi vključitev vseh mladih brezposelnih nad šest 
mesecev bodisi v zaposlitev bodisi v programe zaposlovanja.« (MDDSZEM, 2005). 
 
2.5 PREHOD IZ IZOBRAŽEVANJA V ZAPOSLITEV 
Mladi se na prehodu iz šolanja v zaposlitev soočajo s težavami. V številnih državah 
težje najdejo redno zaposlitev zaradi neučinkovite ureditve trga dela ali slabo delujočih 
institucij. Veliko število tistih, ki opustijo šolanje ali imajo težave z iskanjem zaposlitve, 
je prepuščenih samim sebi. Na trgu dela se opaža, da imajo večji delež uspeha mladi v 
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državah, kjer večji delež opravi pripravništvo ali delovno prakso v podjetju kot del 
formalnega izobraževanja in usposabljanja, ali v državah z uveljavljenimi sistemi 
vajeništev. Prav tako lahko reši neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu 
dela za mlade geografska mobilnost.  
 
Posebej v času, ko so zaradi neugodnih ekonomskih razmer pogosta odpuščanja 
delavcev in stečaji, prihaja na trg delovne sile veliko mladih z neustreznimi znanji in 
veščinami za zasedbo razpoložljivih delovnih mest. Zato jim je v času brezposelnosti 
treba omogočiti čim hitrejšo pridobitev ustreznih znanj za povečanje njihove 
konkurenčnosti na trgu dela. Pri mladih je pri konkuriranju za delovna mesta ovira 
pomanjkanje kompetenc za opravljanje konkretnega dela, zato jih je potrebno 
napotovati v programe usposabljanja pri delodajalcih.  
 
Evropa boleha za precej podobnimi strukturnimi težavami kot Slovenija, težavnim 
prehodom mladih v zaposlitve, nizko udeležbo delovno sposobnih v sferi aktivnosti in 
zaposlitev (nizka stopnja delovne participacije), stopnja ekonomske rasti je v povprečju 
precej nizka, sama brezposelnost pa narašča. In ravno zato si je ta skupnost držav leta 
2000 postavila težko uresničljive lizbonske cilje, ki naj bi jo prenovili v smislu okolja, 
sociale in ekonomije.  Slovenska država in družba zaradi svojih historičnih in razvojnih 
značilnosti imata kakšne sebi lastne strukturne, regulacijsko-politične in karakterno-
kulturne posebnosti, so širši, historično nabrani in aktualno vzpostavljeni sistemski 
razlogi, ki porajajo sodobni problem zaposljivosti na evropski ravni, pravzaprav skupni. 
Delijo si jih vse evropske države. (povzeto Kramberger, 2007, str. 12).  
 
Ena najobčutljivejših točk poklicnega in osebnega razvoja mladih je prehod iz šolanja 
na trg delovne sile. Vstop na trg delovne sile precej določa njihov prihodnji položaj na 
njem. Sam prehod je lahko popolnoma prepuščen iznajdljivosti posameznikov ali pa je 
urejen tako, da mladim olajša vstop na trg delovne sile. Pri tem lahko različni dejavniki 
(država, podjetja itd.) opredelijo položaj na trgu delovne sile. V Sloveniji so utečene 
določene oblike prehoda mladih v zaposlitev. V 90. Letih je aktivna politika 
zaposlovanja posegla v te načine prehajanja mladih v zaposlitev in pri tem oblikovala 
številne druge ukrepe za samo izboljšanje položaja mladih na trgu delovne sile. Na 
začetku 21. Stoletja je Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001 
začrtal nove smernice urejanja zaposlovanja mladih. (povzeto Trbanc &  Verša, 2002, 
str. 256). 
 
2.6 ZNAČILNOSTI MLADIH NA TRGU DELA  
»Osnovna značilnost kategorije mladih na trgu delovne sile je mladost kot obdobje 
različnih prehodov in vključevanja v različne vloge ne le na delovnem področju, temveč 
tudi pri oblikovanju različnih socialnih in osebnih odnosov. Mladost pogojuje tri sklope 
značilnosti, ki so pomembne z vidika delodajalcev, in sicer: znanje, delovne izkušnje, 
značilnosti, ki so posledica socializacije (sociokulturni kapital) ali osebnostnih lastnosti.« 




»Položaj mladih na trgu dela se v zadnjih letih (predvsem od druge polovice leta 
2008 naprej) zaradi obdobja gospodarske krize in negotovosti, ki je zajela svet, 
poslabšuje. Tako smo priča problemu mladih iskalcev zaposlitve, ki v odsotnosti 
novih delovnih mest vse težje dobijo zaposlitev, vendar je pri tem treba opozoriti 
tudi na to, kakšne zaposlitve opravljajo, ko dobijo zaposlitev oz. so jim te dejansko 
na voljo (v povprečju so to manj zaželene in manj varne fleksibilne zaposlitve). 
Vstop mladih na trg dela se včasih zdi skoraj nemogoč bodisi zaradi stroge 
zakonodaje ali nemilosti trga dela do mladih ljudi, ki slednje obravnava po novih 
(prožnejših) pravilih in trendu novih (za delojemalca manj varnih) delovnih 
razmerij, medtem ko lahko na istem trgu dela veljajo za starejše generacije stara 
(rigidna) pravila (problem dualizma).« (Dececco, 2013, str. 20). 
 
Mladi brez izobrazbe se težje vključijo na trg dela kot pa njihovi vrstniki z visoko 
izobrazbo. Pri tem je potrebno upoštevati želje in pričakovano kakovost življenja 
mladostnikov. Svetovalci za mlade morajo poznati programe za mlade kot tudi kakšne 
so možnosti vključitve v program aktivne politike zaposlovanja. Projektno učenje za 
mlade (PUM) je dober primer programa za mlade brez izobrazbe.  (povzeto Drobnič, 
2009, str. 254). 
 
 »Poleg Evropskega socialnega sklada, ki neposredno sofinancira izvedbo programov 
aktivne politike zaposlovanja na evropski ravni, obstajajo različne pobude in pristopi 
mednarodnih organizacij, kot je MOD. Pod njenim okriljem delujejo programi za mlade, 
kot so: Youth Employment JTeam, Youth Employment Network, Global Employment 




3 VKLJUČEVANJE MLADIH V UKREPE DRŽAVE NA TRGU 
DELA  
»Dogajanje na trgu delovne sile je za vsako državo, seveda pa tudi za njeno vlado, 
izredno pomembno, saj je povezano s pomenom človeških virov pri gospodarskem 
razvoju države kot tudi pri izboljševanju socialne varnosti prebivalstva. Zato poskuša na 
trgu delovne sile posredovati, pri čemer je eden izmed najpomembnejših Zavod za 
zaposlovanje. S svojimi ukrepi želi povečati razvidnost informacij o trgu delovne sile, 
olajšati povezovanje iskalcev zaposlitve in delodajalcev, ki iščejo nove delavce, prav 
tako pa z različnimi ukrepi pomagati tistim, ki so v neenakopravnem položaju na trgu 
delovne sile. Z ukrepi, ki so poznani kot aktivna politika zaposlovanja, pomaga 
predvsem brezposelnim pri iskanju nove zaposlitve, prilagajanju zahtevam delodajalcev 
ali pa vstopanju na trg delovne sile, pomaga pa jim tudi z zagotavljanjem finančne 
pomoči v obliki denarnih nadomestil ali denarnih pomoči med brezposelnostjo. Seveda 
pa želi z določenimi ukrepi doseči, da prejemniki denarnih pomoči čim prej znova 
najdejo zaposlitev. Da bi lahko zagotavljali večino omenjenih dejavnosti, so v večini 
držav ustanovili posebno mrežo javnih ustanov za pomoč brezposelnim, ki je znana pod 
imenom javna služba za zaposlovanje ali Zavod za zaposlovanje (Public Employment 
Service – PES). Značilnost teh institucij je, da delujejo na ozemlju celotne države in da 
so njihove storitve za brezposelne in večino strank brezplačne. MOD je že leta 1948 
določil, da je osnovna naloga Zavoda za zaposlovanje zagotovitev v sodelovanju z 
drugimi javnimi in zasebnimi ustanovami, če je potrebno, najboljše možne organizacije 
trga delovne sile kot sestavnega dela nacionalnega programa za doseganje in 
vzdrževanje polne zaposlenosti ter razvoja virov storilnosti. Zavod za zaposlovanje je 
osrednja in najboljša možna organizacija na trgu delovne sile, ne le kot izvajalec 
posredovanja v zaposlitev in informacij o trgu delovne sile, temveč tudi kot partner, 
pospeševalec oziroma usmerjevalec zaposlovanja in razvoja programov zaposlovanja.«  
(Glazer & Hazl, 2002, str. 204–205). 
 
Zakon o urejanju trga dela med ukrepi države na področju trga dela opredeljuje t. i. 
storitve za trg dela in aktivno politiko zaposlovanja (ZUTD, Ur. l. RS št. 80/2010, 
40/2012-ZUJF, 21/2013, 15. člen). Storitvi za trg dela sta vseživljenjska karierna 
orientacija in posredovanje zaposlitve (16. člen), ukrepi aktivne politike zaposlovanja 
pa so usposabljanje in izobraževanje, nadomeščanje na delovnem mestu in delitev 
delovnega mesta, spodbude za zaposlovanje, kreiranje delovnih mest in spodbujanje 
samozaposlovanja (29. člen).  
 
Država prek ZRSZ neposredno in posredno prispeva k povečanju zaposlenosti mladih v 
Sloveniji. Njegova vloga na trgu dela je zagotoviti čim hitrejši prehod brezposelnih oseb 
in iskalcev zaposlitve v zaposlitev pri tem pa delodajalcem zagotoviti zadovoljevanje 




ZRSZ zagotavlja storitve za brezposelne osebe z namenom, da pridobijo kompetence 
samostojnega načrtovanja in vodenja kariere. S tem želi usposobiti posameznike za 
lažje prehode iz izobraževanja ali brezposelnosti in za prehode med zaposlitvami. 
(povzeto Vlada Republike Slovenije, 2011).  
 
»ZRSZ sistematično spremlja ponudbo in povpraševanje na trgu dela. Na podlagi 
spremljanja in analiziranja gospodarskih gibanj in gibanj na trgu dela si prizadeva za 
proaktivno delovanje za večjo usklajenost ponudbe in povpraševanja na trgu dela. Z 
izvajanjem programov aktivne politike zaposlovanja ZRSZ sovpliva na usklajevanje 
ponudbe in povpraševanja, saj izboljšuje zaposlitvene možnosti posameznika, 
delodajalcem pa zagotavlja ustrezno usposobljen kader, upoštevajoč trenutne in 
razvojne potrebe na področju načrtovanja človeških virov. 
Usmeritve ZRSZ:  
1. čimprejšnja aktivacija in zaposlitev brezposelnih oseb; 
2. povečanje učinkovitosti posredovanja oseb; 
3. povečanje učinkovitosti izvajanja programov APZ; 
4. uveljavitev ZRSZ kot osrednje institucije vseživljenjske karierne orientacije.« 
(Vlada Republike Slovenije, 2011).  
 
V Sloveniji je stopnja brezposelnosti mladih velika, saj je stopnja v prvem četrtletju 
2012 znašala 18,9 %, ob koncu leta pa je narasla na 24, 8 %, torej je 6 % večja. Kot 
primer omenjamo trend gibanja brezposelnosti pri mladih v preteklosti, in sicer je 
stopnja brezposelnih mladih v letu 2011 v Sloveniji narasla od začetka do konca leta le 
z 18,8 % na 18,9 %. Stopnja brezposelnosti mladih v EU je višja glede na celotno 
brezposelnost. S pričetkom gospodarske krize so se te stopnje začele še stopnjevati. V 
letu 2007 je bila stopnja brezposelnosti mladih v EU 15 %. Vse odtlej pa je zelo 
naraščala in je do konca leta 2012 v EU dosegla že 23,3 %. Meseca marca 2013 je bilo 
v EU brezposelnih 5,7 milijona mladih, od tega 3,6 milijona v evroobmočju. V EU je 
stopnja brezposelnosti znašala 23,5 %, v evroobmočju pa 24 %, pri čemer je bil delež 
brezposelnih mladih čez mesec februar razmeroma stabilen, v primerjavi z marcem 
2012 pa za 1,5 % višji. Marca 2013 so bile najnižje stopnje v Nemčiji, Avstriji (7,6 %) 
in na Nizozemskem (10,5 %), najvišje pa v Grčiji (59,1 % januarja 2013), Španiji (55,9 
%), Italiji (38,4 %) in na Portugalskem (38,3 %). 
 
»Države zelo različno vključujejo javne službe za zaposlovanje v izvajanje aktivne in 
pasivne politike zaposlovanja. Medtem ko nemški Bundesanstalt für Arbeit pokriva vse 
vidike pasivnega in aktivnega posredovanja na trgu delovne sile, se francoska Agence 
Nationale pour I'Emploi ukvarja predvsem z obveščanjem in posredovanjem. Druge 
javne službe za zaposlovanje so uvrščene nekje na sredini te raznovrstnosti. Belgijski 
VDAB in irski FAS kombinirata obveščanje in posredovanje z odgovornostjo za 
usposabljanje brez neposredne vpletenosti v upravljanje denarnih izdatkov za 
brezposelne. Employment Service v Veliki Britaniji kombinira obveščanje in 
posredovanje s plačevanjem denarnih izdatkov za brezposelne, medtem ko se programi 
usposabljanja vodijo in izvajajo v zunanjih institucijah. Nikjer javne službe ne 
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poskušajo organizirati in izvajati vse izbire raznovrstnosti dejavnosti same. V zadnjih 
letih pa je opazen napredek pri vključevanju in sodelovanju z mnogimi drugimi akterji, 
ki so odgovorni za posamezna področja izvajanja storitev, največkrat kot podizvajalci 
zavodov. Na drugi strani želijo javne službe za zaposlovanje, tudi kadar so zelo 
omejevalne, igrati pomembno vlogo pri usklajevanju aktivnih in pasivnih storitev pri 
delu z delodajalci kakor tudi z brezposelnimi.« (Glazer & Hazl, 2002, str. 211).  
 
3.1 STORITVI ZA TRG DELA  
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) v 16. členu kot storitve za trg dela določa 
vseživljenjsko karierno orientacijo (VKO) in posredovanje zaposlitve. Ureditev na 
področju posredovanja dela in zaposlitve je drugačna kakor po prej veljavnem zakonu 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB). Slednji je 
posredovanje dela in zaposlitve določal kot dejavnost, katere opravljanje je vezal na 
podelitev koncesije oziroma sklenitev koncesijske pogodbe. V ZUTD pa posredovanje 
zaposlitve ni določeno kot dejavnost, temveč kot storitev, ki jo lahko izvajajo zavod ali 
koncesionarji na podlagi javnega razpisa. (povzeto MDDSS, ZRS, 2011, str. 7).  
 
3.1.1 VSEŽIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA  
Vseživljenjska karierna orientacija (VKO) omogoča identifikacijo sposobnosti, 
kompetenc in interesov za sprejemanje odločitev na področju zaposlovanja, 
izobraževanja, usposabljanja in izbire poklica. Predstavlja poglavje izvajanja storitev na 
trgu dela za povečevanje informiranosti pred vstopom na trg dela. Zakonsko določeni 
izvajalci so zavod in koncesionarji.  
 
»Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 9. decembra 
2011 na svoji spletni strani v Uradnem listu RS št. 100/11 objavilo javni razpis za 
podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela, na podlagi katerega so bile za 
obdobje treh let podeljene koncesije za opravljanje storitve VKO. Izbrani koncesionarji 
lahko v okviru omenjene storitve izvajajo aktivnost »Učenje veščin vodenja kariere«. 
Storitev izvajajo za brezposelne osebe in iskalce zaposlitve, katerih zaposlitev je 
ogrožena, ki so prijavljeni v evidencah zavoda. Po popisu pogodb med MDDSZ in 
koncesionarji je zavod v sredini junija 2012, začel z napotitvami brezposelnih oseb v 
delavnice, ki jih izvajajo koncesionarji. Aktivnosti, ki jih v okviru storitve VKO izvaja 
ZRSZ, so:  
- Informiranje o trgu dela: je storitev, ki zajema različne oblike informiranja o 
možnostih zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja, finančnih pomočeh in 
druge teme o trgu dela v Sloveniji in drugih državah EU, EGP in v Švicarski 
konfederaciji. V letu 2014 so strankam ponudili omenjene informacije strankam 
preko internetne strani Zavoda in elektronskih storitev Zavoda in EURES, preko 
Kontaktnega centra in osebnih informiranj na uradih za delo, v Kariernih 
središčih ter s pomočjo tiskanih informativnih gradiv. Za namene informiranja 
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uporabnikov o storitvah in aktivnostih Zavoda so v letu 2014 natisnili vrsto 
zgibank s področja storitev za brezposelne osebe, iskalce zaposlitve in 
delodajalce. V letu 2014 je Zavod pričel aktivno sodelovati tudi na socialnih 
omrežjih, saj je odprl e-uporabniški račun na FB. Za informiranje mladih 
iskalcev zaposlitve pa smo oblikovali posebno podstran namenjeno mladim.  
- Samostojno vodenje kariere: je storitev, ki zajema pripomočke, s katerimi 
posameznik načrtuje in vodi svojo kariero. V letu 2014 so prenovili spletno 
aplikacijo e-svetovanje in razvili vrsto pripomočkov, namenjenih iskalcem 
zaposlitve in drugim uporabnikom za pomoč pri sprejemanju kariernih odločitev 
in vodenju kariere. Organizirali so različne dogodke na lokalnem in nacionalnem 
nivoju z namenom promocije uporabe spletnih pripomočkov in drugih e-
storitev. Pomoč pri uporabi spletnih pripomočkov so strankam zagotavljali preko 
Kontaktnega centra in svetovalcev v Kariernih središčih. Preko Portala za iskalce 
zaposlitve »poišči delo«  so iskalcem zaposlitve tudi v letu 2014 nudili enoten in 
individualiziran dostop do številnih storitev Zavoda, kot so elektronska prijava v 
evidence Zavoda, Predstavi se delodajalcu, izdelava profilov iskalcev zaposlitve 
in možnost vpogleda delodajalcev v aktivne profile iskalcev zaposlitve, 
naročanje na obveščanje o prostih delovnih mestih, izdelava življenjepisa in 
prijav na prosta delovna mesta ter vrsta informacij o veščinah iskanja 
zaposlitve. Število uporabnikov portala Poiščidelo.si je v letu naraslo na 136.977 
konec meseca decembra 2014. Brezposelnim, veščim uporabe elektronskih 
storitev so omogočili sodelovanje z Zavodom prek e-svetovalca. Oblikovali in 
natisnili so novi zloženki in nova plakata za prenovljeno e-svetovanje ter za 
program Kam in kako. Mobilni portal ZRSZ so dopolnili z načrtom iskalnika 
programov zaposlovanja in izobraževanja za mlade iskalce zaposlitve in ga 
namestili na strežnik. Na spletni strani ZRSZ so dodali novo podstran za mlade, 
kjer so zbrane tudi aktualne informacije o Jamstvu za mlade. Dopolnili so jo s 
pregledom vseh ukrepov za mlade iskalce zaposlitve, s kategorijo Izzivi in 
priložnosti ter z drugimi koristnimi povezavami.  
- Osnovno karierno svetovanje: je storitev, ki so jo v letu 2014 za 21.605 
brezposelnih oseb nudili preko storitve moj e-svetovalec in se s tem približali 
vsem tistim osebam, ki so vešče elektronskega poslovanja. V letu 2014 so 
svetovalci Zavoda izvedli 379.596 osnovnih kariernih svetovanj, v okviru katerih 
so pripravili 354.697 zaposlitvenih načrtov. Brezposelne osebe vešče 
elektronskega poslovanja z Zavodom so spodbujali k uporabi portala 
Poiscidelo.si. Tudi v letu 2014 je bil glavni poudarek osnovnega kariernega 
svetovanja na opolnomočenju in motiviranju brezposelnih oseb za aktiven 
pristop k reševanju brezposelnosti in izboru zaposlitvenih ciljev, ki brezposelne 
osebe vodijo k zaposlitvam. Storitve osnovnega kariernega svetovanja smo 
glede na potrebe posameznika smiselno dopolnjevali z dodatnimi storitvami in 
aktivnostmi, kot so: poglobljeno karierno svetovanje, vključitev v različne 
motivacijske delavnice in delavnice veščin iskanja zaposlitve ter jim preko APZ 
programov omogočali pridobitev dodatnih znanj in poklicnih kvalifikacij. V 
Kariernih središčih smo organizirali vrsto aktualnih dogodkov in kratkih delavnic, 
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s katerimi smo spodbujali razvoj kompetenc brezposelnih oseb in s tem krepili 
njihovo konkurenčnost za vstop na trg dela. 
- Poglobljeno karierno svetovanje: je pomembna storitev za brezposelne osebe, 
pri katerih zaznavajo dodatne potrebe po motivaciji, pridobitvi ustreznih 
poklicnih kvalifikacij ter odpravljanju različnih situacijskih in zdravstvenih ovir pri 
zaposlovanju ter preprečevanju prehoda brezposelnih oseb med dolgotrajno 
brezposelne in socialno prikrajšane. V letu 2014 so svoje aktivnosti usmerili 
predvsem v delo z dolgotrajno brezposelnimi osebami, prijavljenimi v evidencah 
Zavoda več kot 1 leto in zaposlovanju mladih. V letu 2014 so tudi s pomočjo 
poglobljenega kariernega svetovanja in z zagotavljanjem kontinuirane podpore 
kariernih svetovalcev zaposlili 18.419 brezposelnih oseb, ki so bile v evidencah 
Zavoda več kot 1 leto (47,1 % več kot leto prej) in 25.742 mladih (23,6 % več 
kot leta 2013). S pravočasnim prepoznavanjem potreb strank po dodatnih 
storitvah za aktiven vstop na trg dela želijo predvsem povečati možnosti 
zaposlitev in preprečiti prehod oseb v dolgotrajno brezposelnost. Poglobljenega 
kariernega svetovanja je bilo v letu 2014 deležnih 23.795 brezposelnih oseb. V 
poklicno poglobljeno karierno svetovanje je bilo tako v letu 2014 vključenih 
11.254 brezposelnih oseb, pri katerih so zaznali dodatne potrebe po motivaciji, 
pridobitvi ustreznih poklicnih kvalifikacij ali odpravljanju različnih ovir na poti do 
zaposlitve. Rehabilitacijsko svetovanje je oblika poglobljenega kariernega 
svetovanja, ki zajema informiranje in svetovanje o pravicah invalidov, 
ugotavljanje smiselnosti za začetek in vodenje postopka za ugotavljanje 
invalidnosti in/ali pravice do zaposlitvene rehabilitacije, napotovanje in 
spremljanje izvajanja storitev zaposlitvene rehabilitacije in izdelave ocene 
zaposlitvenih možnosti invalida. V letu 2014 so rehabilitacijski svetovalci opravili 
10.686 svetovanj. V letu 2014 je bilo realiziranih 2.110 novih vključitev v 
storitve zaposlitvene rehabilitacije. Izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije 
se zaključi z oceno zaposlitvenih možnosti osebe, iz katere mora biti razvidno 
predvsem, ali je invalid zaposljiv v običajnem delovnem okolju, v podporni ali 
zaščitni zaposlitvi, za katera dela je usposobljen in kakšne podporne storitve ali 
prilagoditve potrebuje na delovnem mestu. V letu 2014 je bilo izdanih 71 odločb 
o podporni zaposlitvi, 94 o zaščitni zaposlitvi in 305 odločb o nezaposljivosti. 
Ena od aktivnosti pri razreševanju ovir pri zaposlovanju je tudi ugotavljanje 
začasne nezaposljivosti po 117. členu ZUTD. Medinstitucionalne komisije UD 
ZRSZ in CSD so v letu 2014 na novo obravnavale 1.199 oseb. V letu 2014 se je 
zaposlilo 2.929, kar je le za 0,3 % manj kot leta 2013. K stabilnemu 
zaposlovanju invalidov veliko pripomore tudi sistematično in kakovostno 
izvajanje storitev Zavoda, še posebej storitev in aktivnosti zaposlitvene 
rehabilitacije. V okviru poglobljenega kariernega svetovanja so brezposelnim 
osebam nudili tudi zdravstveno zaposlitveno svetovanje, kot pomoč pri iskanju 
ustrezne zaposlitve, presoji smiselnosti vključitve v ustrezen ukrep APZ, 
ugotavljanju potrebe po vključitvi v postopke za pridobitev statusa invalida oz. v 
postopke za ugotovitev začasne nezaposljivosti. Zdravstveno zaposlitveno 
svetovanje izvajajo izbrani izvajalci Zavoda, in sicer zdravniki specialisti 
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medicine dela in specialisti psihiatrije. V letu 2014 je bilo izvedenih 1.855 
storitev zdravstvenega zaposlitvenega svetovanja. 
- Učenje veščin vodenja kariere: je storitev, ki vključuje različne skupinske oblike 
pridobivanja veščin za spoznavanje lastnih interesov in kompetenc, možnosti v 
okolju, učenje odločanja in uresničevanja zaposlitvenih in kariernih ciljev. Ta 
storitev se zagotavlja brezposelnim osebam in iskalcem zaposlitve, katerih 
zaposlitev je ogrožena. Z vključevanjem brezposelnih oseb v delavnice za 
pridobivanje veščin iskanja zaposlitve želi Zavod aktivirati brezposelne osebe za 
samostojno, učinkovito in odgovorno iskanje zaposlitve in vodenje lastne 
kariere ter jih opremiti s sodobnimi načini in kompetencami za vstop na trg 
dela. V letu 2014 se je 16.967 brezposelnih oseb vključilo v delavnice: Kariera 
po petdesetem, Učinkovit nastop na trgu dela in Svetovalnice, ki jih Zavod 
izvaja s pomočjo koncesionarjev. Namen delavnice je naučiti udeležence 
prepoznati svoj položaj na trgu dela, jih usposobiti za samostojno vodenje 
kariere in aktivno reševanje lastne brezposelnosti, pridobiti manjkajoče veščine 
iskanja zaposlitve ter jim nuditi pomoč in podporo pri njihovih aktivnostih. V 
Kariernih središčih Zavoda brezposelnim osebam nudijo tudi možnost udeležbe 
v kratkih modularnih delavnicah, namenjenih predvsem aktivaciji brezposelnih 
oseb. Na delavnicah se udeleženci seznanijo z aktualnimi prostimi delovnimi 
mesti, sodobnimi pripomočki in pristopi za iskanje zaposlitve, selekcijskimi 
postopki in drugimi aktivnostmi namenjenimi pospeševanju zaposlovanja in 
usposabljanja. Delavnic se je v letu 2014 udeležilo 21.095 brezposelnih oseb. 
- Storitve vseživljenjske karierne orientacije za šolajočo se mladino: sodelovanje z 
izobraževalnimi institucijami pri izvajanju storitev karierne orientacije ima 
predvsem preventivni pomen, saj mladim nudi podporo pri prehodih na višjo 
raven izobraževanja in v zaposlitev. Strokovna podpora izobraževalnim 
institucijam prispeva h kakovosti izvajanja storitev karierne orientacije. Zaradi 
dolgoročnejšega zmanjševanja strukturnih neskladij na trgu dela Zavod 
nadaljuje svojo vlogo povezovalca med šolstvom in gospodarstvom, zato so 
aktivno sodelovali pri organizaciji Dneva slovenskega gospodarstva. Zavod 
predstavlja podatke o trgu dela ter pripravlja pripomočke za samostojno 
vodenje kariere. Zavod se v karierno orientacijo šolske mladine vključuje s 
pripomočki za vodenje kariere (vprašalnik o poklicni poti, računalniški interesni 
vprašalnik »Kam in kako«, e-Svetovanje, sodeluje s portalom »Mojaizbira.si«), 
individualnim in skupinskim svetovanjem mladini ter sodelovanjem na timskih 
obravnavah izobraževanj.« (ZZZS, 2014). Od leta 2009 do konca leta 2012 je 
bilo v delavnice vseživljenjske karierne orientacije oz. svetovanje in pomoč pri 
iskanju zaposlitve vključenih 15.980 mladih, kar je 39,1 % od vseh vključenih. 
Delež vključenih mladih v obdobju je tako višji od deleža mladih v strukturi 
brezposelnih (povprečno 24,2 %, največ v 2010 – 26,7 %, in najmanj v 2012 – 
22,6 %). Med vključenimi je več kot polovica iskalcev prve zaposlitve in 29,4 % 
dolgotrajno brezposelnih oseb.  
- Jamstvo za mlade: pri iskanju zaposlitve poleg lastne aktivnosti lahko pomagajo 
spodbude za zaposlovanje ali ukrepi Jamstva za mlade. Jamstvo za mlade je 
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nov pristop k reševanju brezposelnosti mladih. Vsaki mladi osebi do starosti 29 
let je ponujena zaposlitev (tudi s pripravništvom), usposabljanje na delovnem 
mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali 
praktičnega usposabljanja v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih 
oseb pri ZRSZ. Po prijavi v evidenco Zavoda se s svetovalcem pogovorijo o 
znanjih, izkušnjah in ciljih, nato pa naredita načrt. Določen ukrep ima določene 
pogoje in skupaj s svetovalcem presodita, kateri ukrep bo za mladega najboljši. 
Program Jamstva za mlade temelji na naslednjih podpornih ukrepih, ki so v 
skladu s šestimi osmi: vzpostavljanje partnerskega pristopa, ukrepi zgodnjega 
posredovanja in aktiviranja, ukrepi za vključevanje na trg dela, uporaba 
strukturnih skladov EU, ocena in stalno izboljševanje programa ter hitro 
izvajanje. Odločitev o institucionalnem okviru, na podlagi katerega bodo ta 
jamstva zagotovljena, Komisija prepušča državam članicam.« (ZRSZ, 2014). 
 
Program omogoča, da se mlada brezposelna oseba s terciarno stopnjo izobrazbe 
(stara do vključno 29 let), ki pa je istočasno iskalka prve zaposlitve, izpopolnjuje na 
konkretnem delovnem mestu za najmanj eno leto. Delodajalec prejme spodbudo  v 
višini 6.000 evrov za prvo zaposlitev brezposelnih mladih. Za ta program je 
namenjenih 5 mio evrov v letu 2015, predvidenih zaposlitev pa je 280. V okviru 
nove finančne perspektive se bo izvajal program Pripravništva – spodbujanja prve 
zaposlitve mladih v okviru plačanega pripravništva kot zaveza v Jamstvu za mlade 
ter v sklepu Vlade o pripravi programa zaposlovanja in opravljanja pripravništva 
iskalcev prve zaposlitve ob uporabi sredstev OP 2014 -2020. (povzeto Vlada 
Republike Slovenije, 2015).  
 
»Prednostna naloga v letu 2014 je bila implementacija Jamstva za mlade. Zavod je 
k izvajanju dogovora Jamstva pristopil sistematično, strokovno in v dogovoru z 
drugimi partnerji na trgu. Sodelavci Zavoda so se v udeležili vrste strokovnih 
srečanj in medijskih dogodkov namenjenih tematiki zaposlovanja mladih v Sloveniji 
in EU. Za dosego zastavljenih ciljev Jamstva za mlade je Zavod izpeljal vrsto 
aktivnosti, in sicer: dodatno zaposlil in usposobil svetovalce za delo z mladimi ter 
prilagodil pristope dela. Za učinkovito informiranje mladih o aktualnih programih in 
aktivnostih namenjenih usposabljanju in zaposlovanju so razvili novo internetno 
podstran, namenjeno mladim, spletno stran prilagodili za uporabnike pametnih 
telefonov, izdelali Iskalnik po ukrepih za zaposlovanje mladih ter začeli z mladimi 
komunicirati tudi preko socialnih omrežij, kot je FB. V Kariernih središčih so za 
namene spodbujanja zaposlovanja mladih izpeljali vrsto kratkih usposabljanj s 
sodobnimi vsebinami (uporaba socialnih omrežij za iskanje zaposlitve, kreativne 
oblike CV, priprava CV vizitk ipd.) ter k sodelovanju pri zaposlovanju mladih povabili 
delodajalce, ki so predstavili aktualna prosta delovna mesta in postopke izbora 
kandidatov. Aktivno so sodelovali tudi z drugimi ponudniki brezplačnih storitev za 
mlade v lokalnih okoljih. Število zaposlitev mladih v starosti 15–29 let se je tako 
povečalo za 23,6 % glede na predhodno leto. Za izvajanje sheme Jamstvo za 




»Države EU zdaj pripravljajo nacionalne načrte za izvajanje jamstva za mlade. 
Evropska komisija pomaga državam pri pripravi načrtov in čimprejšnji vzpostavitvi 
programov jamstva za mlade. Komisija tudi spodbuja izmenjavo najboljših praks med 
državami, zlasti s programom vzajemnega učenja evropske strategije o zaposlovanju.« 
(Evropska komisija, 2015).  
 
Finska je pripravila obsežen program jamstva za mlade. Ocena fundacije Eurofound je 
leta 2011 v treh mesecih po prijavi na Zavodu za zaposlovanje 83,5 % mladih, ki so 
iskali zaposlitev, prejelo ponudbo za delo. Program finske je omogočil hitrejšo pripravo 
osebnega načrta zaposlovanja mladih. Na koncu je to vplivalo na zmanjšanje 
brezposelnosti. (povzeto Evropska komisija, 2015).  
 
»Za uspešno uveljavljanje jamstva za mlade bi morale države proračunska sredstva 
prednostno nameniti zaposlovanju mladih, saj bi s tem preprečili večje stroške v 
prihodnosti. EU bo nacionalnim programom namenila dodatna sredstva iz evropskega 
socialnega sklada in 6 milijard evrov iz pobude za zaposlovanje mladih.« (Evropska 
komisija, 2013).  
3.1.2 POSREDOVANJE ZAPOSLITVE 
»Posredovanje zaposlitev je najstarejša dejavnost in marsikje začetek obstoja javnih 
služb za zaposlovanje. Še vedno ostaja najosnovnejša dejavnost vseh javnih služb za 
zaposlovanje, obenem pa v današnjih časih najspornejša dejavnost, saj spremenjene 
razmere trga delovne sile, hiter razvoj politike zaposlovanja in novi odnosi z zasebnimi 
agencijami za zaposlovanje nakazujejo konec monopola javnih služb za zaposlovanje 
na tem področju v mnogih državah.« (Glazar & Hazl, 2002, str. 211).  
 
Storitev posredovanja zaposlitve obsega aktivnosti iskanja primerne zaposlitve iskalcu 
zaposlitve, napotitev iskalca zaposlitve k delodajalcu in iskanje ustreznega delavca za 
delodajalca. Ob upoštevanju izobrazbe ali poklica, delovnih izkušenj in usposobljenosti 
iskalca zaposlitve se storitev izvaja zaradi usklajevanja ponudbe in povpraševanja po 
delavcih na trgu dela v Sloveniji kot tudi v drugih članicah EU, EGP in v Švicarski 
konfederaciji. V skladu z ZUTD se posredovanje zaposlitve v Republiki Sloveniji 
zagotavlja tako brezposelnim osebam za države EU, EGP in za Švicarsko konfederacijo 
kot tudi drugim iskalcem zaposlitve.  
 
»Javne službe za zaposlovanje so priznane kot ena izmed najpomembnejših institucij 
moderne države. Že leta 1910 je Winston Churchill, takratni britanski minister, odprl 
prvo državno mrežo posredovalnic dela v Veliki Britaniji, rekoč, da so posredovalnice 
dela pomemben del socialnega mehanizma, nujno potrebnega za obstoj dobro urejene 
družbe. Prav tako je bila spodbuda državam članicam, da ustanovijo mrežo javnih služb 
za zaposlovanje, ena prvih aktivnosti, s katerimi je začela ob svoji ustanovitvi leta 1919 
Mednarodna organizacija dela (v poznejšem besedilu MOD). V sedemdesetih letih je 
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) zapisala, da so javne službe 
edino in najpomembnejše orodje za pravilno delovanje trga delovne sile. Tudi danes se 
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pomen javnih služb za zaposlovanje ne zmanjšuje, saj je tudi evropski svet ministrov, 
decembra 1996 opisal javne službe za zaposlovanje kot ključni instrument pri reševanju 
strukturnih problemov trga delovne sile.« (Glazer& Hazl, 2002, str. 200). 
Država ni edini akter regulacije trga delovne sile. Pomembno vlogo igrajo tudi 
združenja delodajalcev in delojemalcev (sindikati), ki so institucionalno vpeta  v 
pogajanja kot tudi v odločanje o zakonodaji in dogajanju na socialnem in ekonomskem 
področju. Je pa država edina, ki lahko, potem ko so zakoni, politike in ukrepi sprejeti, 
poskrbi za njihovo uresničevanje, kajti edina ima na razpolago ustrezen aparat nadzora 
kot tudi prisile. (povzeto Svetlic & Trbanc, 2001, str. 35).  
Sama politika zaposlovanja se od drugih politik razlikuje po svojem predmetu. Zanjo 
sicer velja, da je to v ožjem smislu dejavnosti države in njenih organov na področju 
zaposlovanja. V širšem smislu pa se nanaša na usklajevanje in prizadevanje za 
uresničevanje interesov širšega kroga socialnih dejavnikov, ki so zainteresirani za 
zaposlovanje, kot so delodajalci in njihova združenja, sindikati in organizirane socialne 
skupine, ki imajo interes na trgu delovne sile izboljšati svoj položaj (invalidi, ženske in 
določena profesionalna združenja). (povzeto Svetlik & Trbanc, 2002, str. 36).  
 
3.2 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA  
»Aktivno politiko zaposlovanja (APZ) bi lahko najbolj strnjeno označili kot nabor 
raznovrstnih programov in ukrepov, s katerimi država neposredno in selektivno posega 
na trg delovne sile, da bi med delovno aktivne (zaposlene ali samozaposlene) vključila 
in/ali v tem statusu zadržala čim več delovno sposobnega prebivalstva in da bi pri tem 
preprečila in/ali zmanjšala brezposelnost. Običajno vključuje programe zaposlovanja, 
usposabljanja in ustvarjanja delovnih mest.« (Janoski v: Svetlik & Batič, 1996, str. 
705). 
 
»Ukrepi APZ, kot del politike zaposlovanja, morajo dosegati sinergijske učinke z 
drugimi sektorskimi politikami. Z drugimi besedami, ukrepi APZ pomenijo neposredno 
intervencijo na trgu dela, ki je namenjena odpravljanju tistih kratkoročnih in drugih 
problemov na področju zaposlovanja in trga dela, ki jih z drugimi sistemskimi rešitvami 
in ukrepi drugih politik ni mogoče učinkovito reševati, kakor tudi posredno intervencijo 
na trgu dela. (Vlada Republike Slovenije, 2011). 
 
Ukrepe APZ so v letu 2013 izvajali: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Javni 
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, MDDSZ. Slovenija je začela 
ukrepe APZ uvajati že v prvih letih tranzicije. Z 0,4 %-0,5 % BDP za te namene je med 
državami z večjimi vlaganji. (povzeto Ivančič, 2010, str. 75).  
 
»Na Danskem za APZ v zadnjih letih namenjajo vsako leto okrog 1,7 % BDP, na 
Švedskem pa 1,3 % BDP. Razlike med najrazvitejšimi državami EU in Slovenijo so tako 
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v višini aktivnih kot v višini pasivnih javnih izdatkov politike zaposlovanja. Tako na 
primer po oceni Eurostata skupni izdatki na Danskem znašajo skoraj 4 % (1,7 % za 
aktivne ukrepe in 2,3 % za pasivne ukrepe), na Švedskem pa približno 2,5 % (1,3 % 
za aktivne ukrepe in 1,2 % za pasivne ukrepe). Poleg tega pa je treba poudariti, da je 
sistem izvajanja APZ na Danskem zelo decentraliziran in hkrati zelo dobro organiziran. 
To pomeni, da so odločitve o tem, čemu bodo sredstva za APZ namenjena, primarno v 
domeni regionalnih in lokalnih območij. Prav zato so uspešni projekti v okviru 
socialnega podjetništva, saj ti potrebujejo ravno dobro organiziran sistem delovanja 
politike zaposlovanja in splošnega razvoja na lokalni ravni. Na Danskem je tudi 
infrastruktura za potrebe izvajanja projektov APZ na visoki ravni. Najrazličnejši ukrepi, 
ki so mogoči na področju APZ, so stalno prisotni, ves čas pripravljeni na morebitne 
spremembe na trgu dela in omogočajo fleksibilnost pri izvajanju programov. Stalno 
delujejo različni centri za usposabljanje, deluje tudi druga fizična in intelektualna 
infrastruktura, APZ ima tudi stalen dotok sredstev.« (Drobnič, 2009, str. 136). 
 
Drugi ukrepi so še: ustvarjanje delovnih mest (javna dela, v katera Slovenija vlaga 
četrtino sredstev za APZ), subvencioniranje zaposlitev delodajalcem, programi 
izobraževanja in usposabljanja (15 do 20 % sredstev APZ). (povzeto Ivančič, 2010, str. 
76).  
 
Storitve na trgu dela, kot sta vseživljenjska karierna orientacija in posredovanje 
zaposlitve, so dostopne tako brezposelnim osebam kot tudi drugim iskalcem zaposlitve. 
Vseživljenjska karierna orientacija za mlade pa omogoča mladim lažjo izbiro šolanja in 
pozneje poklica glede na njihove sposobnosti in interese, predvsem z vidika 
zaposljivosti. Podlaga za izvajanje APZ v skladu z ZUTD sta poleg smernic za izvajanje 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja tudi:  
 načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja;  
 katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja.  
 
Poglavitni izvajalec ukrepov APZ je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 
pomembno vlogo na področju usposabljanja in izobraževanja zaposlenih ima tudi Sklad 
za razvoj kadrov in štipendiranje. Za učinkovito izvajanje ukrepov APZ je pomembno 
tudi izvajanje storitve VKO (informiranje o trgu dela, samostojno vodenje kariere s 
pomočjo razvitih pripomočkov, osnovno in poglobljeno karierno svetovanje, učenje 
veščin vodenja kariere), ki jo poleg Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje lahko 
izvajajo tudi Sklad za razvoj kadrov in štipendije (predvsem za zaposlene) in 
koncesionarji. ZUTD določa naslednje ukrepe APZ: usposabljanje in izobraževanje, 
nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta, spodbude za 
zaposlovanje, kreiranje delovnih mest, spodbujanje samozaposlovanja. 
 
»V skladu s 36. členom Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – 
ZUJF, 21/13, 63/13 – ZIUPTDSV, 63/13, 100/13 in 32/14 – ZPDZC-1; v nadaljnjem 
besedilu: ZUTD) je katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju: 
katalog APZ) izvedbeni dokument načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike 
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zaposlovanja (v nadaljevanju: načrt APZ). Katalog APZ je torej izvedbeni dokument 
Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2015, ki ga je dne 11. 
decembra 2014, na svoji 13. redni seji, sprejela Vlada Republike Slovenije. Podlage za 
izvajanje ukrepov APZ so naslednje: 
1. Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012–
2015; 
2. Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2015, 
3. Katalog APZ; 
4. Katalog APZ je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ). Pri pripravi kataloga APZ so upoštevane 
tudi usmeritve in predlogi izvajalcev ukrepov aktivne politike zaposlovanja; 
(MDDSZEM, 2015) 
 
V skladu z opredelitvijo zakona, ki ureja trg dela, je aktivna politika zaposlovanja (v 
nadaljevanju: APZ) nabor ukrepov na trgu dela, katerih namen je povečanje 
zaposlenosti, večji zaposljivosti na trgu dela in povečanju konkurenčnosti in prožnosti 
delodajalcev. Iskalci zaposlitve imajo zaradi povečanja svojih zaposlitvenih možnosti, 
obveznost in pravico, da se vključijo v ukrepe APZ skladno s podlagami za njihovo 
izvajanje. V okviru APZ država na trgu dela izvaja pet ukrepov. V primeru, da pride do 
večjih neskladij na trgu dela in v kriznih obdobjih lahko MDDSZ pripravi dodatne 
ukrepe APZ. Izbor delodajalcev, ki naj bi bili vključeni v izvajanje programov APZ, se 
izvaja z javnim povabilom za zbiranje ponudb (ZUTD, 47. člen). (povzeto MDDSZEM, 
2015). 
 
3.2.1 PROGRAMI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA ZA LETO 2015  
Ukrep 1 – usposabljanje in izobraževanje  
»Programi izobraževanja in usposabljanja veljajo med programi politike zaposlovanja, 
osredotočenimi na ponudbeno stran trga delovne sile, za najpomembnejše. Pojavljajo 
se v različnih oblikah: programi pomoči pri načrtovanju poklicne poti in iskanju 
zaposlitve, programi psihosocialnega usposabljanja in osebnostnega razvoja, različne 
oblike krajšega poklicnega izobraževanja in izpopolnjevanja, programi usposabljanja za 
nižje stopnje zahtevnosti dela za nekvalificirano delovno silo, usposabljanje na 
delovnem mestu, ki vodi v sklenitev delovnega razmerja, ali pa usposabljanje oziroma 
uvajanje v delo brez delovnega razmerja. Večina programov usposabljanja je 
kratkotrajna (npr. programi funkcionalnega usposabljanja, kot je usposabljanje pri 
načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve, kar traja nekaj dni), za nekatere pa je 
značilno daljše časovno obdobje (npr. usposabljanje za nižje stopnje zahtevnosti dela 
za nekvalificirano delovno silo).» (Svetlik & Batič, 2002, str. 187). 
Usposabljanje na delovnem mestu 2015  
Namen aktivnosti je izboljšanje zaposlitvenih možnosti vključenih brezposelnih oseb kot 
tudi povečanje njihove konkurenčnosti na trgu delovne sile ter pridobitev sposobnosti, 
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znanj, veščin. Za leto 2015 je na razpolago 8,0 mio EUR (iz stare finančne perspektive. 
Predvideva se vključitev 4.250 brezposelnih. (povzeto Vlada Republike Slovenije, 
2015).  
 
Izobraževanje se izvaja kot neformalno in formalno izobraževanje. Namen 
neformalnega izobraževanja je večanje zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo novih 
znanj in kompetenc za vstop na trg dela ter uspešen razvoj kariere. Namen formalnega 
izobraževanja je večanje zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo višje ravni izobrazbe. 
 
Programi neformalnega izobraževanja 
Neformalno izobraževanje kot usposabljanje in izpopolnjevanje predstavlja obliko 
izobraževanja odraslih, ki se lahko izvaja na različne načine, tudi kot usposabljanje na 
delovnem mestu. Usposabljanje pomeni pridobitev novih znanj in kompetenc s 
pomočjo registriranih izvajalcev usposabljanja. Potrdilo o opravljenem usposabljanju 
velja na celotnem trgu dela (Nacionalne poklicne kvalifikacije – priprave na NPK in na 
TPK in nacionalne poklicne kvalifikacije – potrjevanje NPK in TPK). Izpopolnjevanje je 




»Namen aktivnost je pridobitev spretnosti in znanj, ki bodo brezposelnim osebam 
povečale zaposlitvene možnosti.« (MDDSZEM, 2015). 
 
Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe 
Namen aktivnosti je vključitev brezposelnih v projekte, ki so sofinancirani iz drugih 
virov sredstev. Namen je izboljšanje možnosti za zaposlitev, odpravljanje ovir pri 
iskanju zaposlitve, pridobivanje dodatnih znanj, veščin in spretnosti.  (povzeto 
MDDSZEM, 2015).  
 
Za Pokolpje – aktivno in dejavno 
»Namen projekta je motiviranje, izobraževanje, usposabljanje in spodbujanje 
zaposlovanja brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, s 
stalnim prebivališčem na območju Pokolpja ter identificiranje in aktivacija oseb na 
območju Pokolpja, ki so neaktivne oziroma niso zaposlene niti vpisane v evidenco 
brezposelnih.« (MDDSEZM, 2015). 
 
PUM – Projektno učenje za mlajše odrasle 
Namen aktivnosti je v tem, da se spodbuja mlade brezposelne osebe ali drugih iskalcev 
zaposlitve, da si pridobijo veščine, s katerimi bi si olajšali pot do zaposlitve, ali pa da se 
vrnejo v izobraževanje, ter povečanje njihove izobraženosti, formiranje poklicne 







Mentorstvo za mlade 
Namen programa je z medgeneracijskim prenosom znanj in izkušenj prispevati k večji 
zaposljivosti in konkurenčnosti mladih in starejših delavcev. Spodbuja se starejše 
zaposlene k pridobitvi novih znanj in kompetenc za kakovosten prenos znanja na 
mlajše generacije, mladim, novo zaposlenim pa bo na ta način omogočena čim lažja 
vključitev v delovni proces in hitrejše samostojno opravljanje delovnih nalog. Prav tako 
se bo v okviru programa spodbujalo medgeneracijsko sodelovanje. 
 
Programi formalnega izobraževanja  
Formalno izobraževanje je dejansko vključitev v javno veljavni program za pridobitev 
javno veljavne izobrazbe. 
 
Spodbujanje formalnega izobraževanja  
»Programi formalnega izobraževanja v šolskem letu 2014/2015 – Namen aktivnosti je 
povečanje zaposljivosti in fleksibilnosti brezposelnih oseb na trgu dela, zmanjševanje 
strukturnega neskladja na trgu dela ter dvig izobrazbene in kvalifikacijske ravni 
brezposelnih oseb.« (MDDSZEM, 2015). 
 
Ukrep 2  – nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta 
Ukrep je namenjen pridobivanju novih znanj oseb, ki so zaposlene pri delodajalcih, ter 
večanju konkurenčnosti in prožnosti podjetij, ki usposabljajo svoje zaposlene delavce. 
Nadomeščanje na delovnem mestu se izvaja kot subvencioniranje popolne 
nadomestitve zaposlenega z brezposelno osebo. Delitev delovnega mesta se izvaja kot 
subvencioniranje delne nadomestitve zaposlenega z brezposelno osebo.  
 
Ukrep 3  – spodbude za zaposlovanje 
Spodbude za zaposlovanje so namenjene povečanju zaposlitvenih možnosti ranljivih 
skupin brezposelnih oseb. Izvajajo se v obliki subvencij za zaposlitev.  
 
Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva 
»Namen programa je zaposlovanje iskalcev prve zaposlitve za obdobje 12 mesecev z 
namenom pridobivanja in krepitve sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti iskalcev prve 
zaposlitve na področju socialnega varstva, katerih obstoječe znanje brez pripravništva 
in opravljanja strokovnega izpita ne omogoča neposredne zaposlitve na tem področju.« 
(MDDSZEM, 2015).  
 
Subvencije za zaposlitev – povračilo dela plače  
Povračilo prispevkov na podlagi Zakona o razvojni podpori pomurski regiji (ZRPPR1015)  
»Namen aktivnosti je ustvarjanje novih delovnih mest ter ohranitev obstoječih ter 
odpravljanje posledic gospodarske in finančne krize v Pomurju ter zaposlitev 






Povračilo prispevkov Program Pokolpje 2016 
Namen aktivnosti je spodbujanje zaposlovanja na območju z visoko stopnjo 
brezposelnosti, ki jo bodo ob določenih pogojih lahko uveljavljali delodajalci, ki imajo 
sedež v Pokolpju in tu dejansko opravljajo ekonomsko aktivnost. Zaradi regionalne 
naravnanosti spodbude, je njen cilj spodbujanje zaposlovanja na območju, na katerem 
se je brezposelnost bistveno povečala. (povzeto MDSSZ, 2015).  
 
Ukrep 4  – kreiranje delovnih mest  
Ukrep je namenjen spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju 
usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb. Izvaja se kot 
subvencioniranje začasnih zaposlitev in je lahko povezano z usposabljanjem. Izvaja se 
zlasti pri neprofitnih delodajalcih ali v javnem sektorju. V okviru ukrepa se bodo izvajali 
naslednji programi: 
Spodbujanje delovne in socialne vključenosti 
»V tem ukrepu so najpomembnejša aktivnost javna dela, ki se bodo tudi v letu 2015 
izvajala skladno s spremembami Zakona o urejanju trga dela (novela ZUTD, objavljena 
v Uradnem listu RS št. 63/13), ki je vnesel v obstoječi sistem javnih del pomembne 
spremembe, in sicer z omejevanjem ciljne skupine brezposelnih oseb za vključitev v 
javna dela samo na dolgotrajno brezposelne osebe. Tudi v letu 2015 bo dodano 
vrednost izvajanja programov javnih del predstavljal sklop za razvojne programe javnih 
del s ciljem spodbujanja ustanavljanja in razvoja novih dejavnosti socialnih podjetij za 
zaposlovanje ranljivih skupin brezposelnih oseb.« (Vlada Republike Slovenije, 2014).  
 
Javna dela 
Javna dela so bila v Sloveniji vpeljana leta 1991. Programi javnih del so pomembno 
prispevali k preprečevanju dolgotrajne brezposelnosti in kot blažilni dejavnik 
brezposelnim brez sredstev podpore omogočali minimalno socialno varnost. 
Najpomembnejši cilj programov javnih del je vključiti dolgotrajno brezposelne kot tudi 
tiste brezposelne, ki jih je težje zaposliti, v delovne aktivnosti in jim tako omogočiti 
pridobivanje delovnih izkušenj ter jih socialno integrirati. Tako imajo javna dela 
zaposlovalno in družbeno funkcijo. (povzeto Svetlik & Batič, 2002, sr. 191).  
 
Javna dela za pomoč v primeru elementarnih nesreč za leti 2014 in 2015 
»Javna dela za pomoč v primeru elementarnih nesreč za leti 2014 in 2015 – Javna dela 
za pomoč v primeru elementarnih nesreč so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb 
pri izvajanju pomoči za odpravo posledic žleda in poplav, ki so nastale neposredno po 
žledu, ki je prizadel Republiko Slovenijo med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.« 







Spodbujanje socialne vključenosti in enakih možnosti na trgu dela 
»Namen javnega razpisa je izboljšati zaposljivost in socialno vključenost, ustvarjati 
delovna mesta ranljivih skupin na trgu dela ter zagotoviti enakost med spoloma. Cilj 
javnega razpisa je sofinanciranje do 12 partnerstev, ki bodo s projekti na celovit način:  
a) razširjala obstoječe ali uvajala nove storitve s ciljem ustvarjanja novih delovnih 
mest (vključno z zelenimi delovnimi mesti) za osebe iz ciljne skupine in njihove 
večje socialne vključenosti;  
b) razširila obstoječe ali uvajala nove metode dela z namenom zagotavljanja večje 
zaposljivosti in socialne vključenosti (kot na primer: informiranje, motiviranje in 
usposabljanje oseb iz ciljne skupine) ter njihove zaposlitve; 
c) razširila obstoječe ali uvajala nove prakse za usklajevanje poklicnega, 
družinskega in zasebnega življenja; 
d) razvijala nove pristope z namenom zagotavljanja enakosti spolov in 
zmanjševanja spolnih stereotipov s poudarkom na zmanjševanju horizontalne in 
vertikalne segregacije. 
 
Podprti bodo projekti v okviru dveh sklopov, in sicer: 
a) SKLOP A: projekti, ki bodo razširili ali nadgradili v preteklosti že uspešno razvito 
in preizkušeno prakso; 
b) SKLOP B: pilotni projekti, ki bodo namenjeni razvoju in implementaciji novih 
oblik integracije ciljnih skupin na trg dela in uvajanje novih pristopov za 
zagotavljanje enakosti spolov.« (MDDSZEM, 2015). 
 
Delovni preizkus za mlade 2015  
Delovni preizkus je namenjen preizkusu na konkretnem delovnem mestu, ki 
brezposelnim osebam omogoča preizkus znanj, spretnosti, na osnovi katerih bo 
mogoče dopolniti zaposlitveni načrt, vključitev v dodatno izobraževanje ali zaposlitev.  
Z delovnim preizkusom lahko delodajalci bodočega sodelavca pred sklenitvijo 
delovnega razmerja preizkusijo. Ukrep je namenjen brezposelnim mladim, starim do 29 
let. Na razpolago je 1,0 mio EUR sredstev integralnega proračuna. Predvideva se 
vključitev 1.250 brezposelnih mladih. (povzeto Vlada Republike Slovenije, 2015). 
 
Ukrep 5 – spodbujanje samozaposlovanja 
Ta ukrep je namenjen uresničitvi podjetniške ideje, ustvarjanju delovnih mest v mikro 
podjetjih, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, in spodbujanju 
opravljanja katerekoli samostojne dejavnosti. Izvaja se kot pomoč pri samozaposlitvi in 
subvencioniranje samozaposlitve. V okviru ukrepa se bodo izvajali naslednji programi:  
 
Subvencije za samozaposlitev 
»V program se vključijo osebe, ki so uspešno zaključile delavnico »Priprava na 
samozaposlitev« na podlagi zaposlitvenega načrta in pogodbe o dodelitvi subvencije, ki 
se jo podpiše, ko samozaposlena oseba odda vlogo za dodelitev subvencije na ZRSZ in 
jo ta odobri. Oseba se je lahko samozaposlila v 40 dneh po uspešnem zaključku 
delavnice, vendar najpozneje do 13. 12. 2013. Z uspešno opravljeno delavnico je 
oseba upravičena do subvencije za samozaposlitev v višini 5.000 EUR. S pridobitvijo 
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subvencije mora biti oseba samozaposlena neprekinjeno vsaj dve leti.« (MDDSZEM, 
2014).  
 
V obdobju od 2009 do 2012 se je s pomočjo subvencije za samozaposlitev zaposlilo 
17.007 oseb. Od tega je bilo 30,7 % vključenih oseb starih do 29 let. Pogosteje se 
zaposlujejo mladi v drugi polovici dvajsetih let, približno eden od petih mladih, ki se je 
samozaposlil, je bil star od 15 do 24 let. Prikazujem vključitve mladih v APZ, kot jih 
strukturira ZUTD (brez ukrepa 1, v katerega je bilo vključenih 15.980 mladih). 
 
»Od leta 2009 do leta 2012 je bilo v ukrepe aktivne politike zaposlovanja skupaj 
vključenih 62.820 mladih, največ v letu 2009, ko beležimo kar 22.610 vključitev. Največ 
vključitev je bilo med mladimi v starostni skupini od 25 do 29 let (39.050), preostalih 
23.770 mladih pa je bilo starih manj kot 25 let. Najpogosteje so se mladi vključevali v 
ukrep usposabljanja in izobraževanja (53,3 %), sledi ukrep spodbujanja 
samozaposlovanja, v katerega je bilo vključenih 16.499 oseb – od tega je 5.228 oseb 
prejelo subvencijo za samozaposlitev. V ukrep kreiranja delovnih mest je bilo 7.547 
vključitev, v ukrep spodbude za zaposlovanje je bilo 5.261 vključitev.  
 
Delež mladih v vključitvah v programe APZ se zmanjšuje. V letu 2009 je bilo med 
vključenimi skoraj 40 % mladih, do leta 2012 pa je ta delež padel na dobro tretjino. 
Delno lahko to zmanjšanje pripišemo demografskim spremembam, posledično je med 
brezposelnimi manj mladih, v večji meri pa spremembam v izvajanju programov APZ. V 
letu 2009 je Zavod pridobil sredstva za programe APZ v višini 84,2 mio EUR, v letu 
2012 pa zgolj 57,5 mio EUR. Posledično se nekateri programi v letu 2012 niso izvajali 
ali se niso izvajali kontinuirano. Največji upad v številu vključenih mladih je v 
programih formalnega izobraževanja, kjer se je število mladih, vključenih v program 
formalnega izobraževanja v letu 2009, od 2.019 vključitev znižalo na 151 vključitev v 
letu 2012. Zavod je na podlagi programov izobraževanja odraslih ožil ciljne skupine za 
vključitev v program Formalnega izobraževanja, najprej na zaključne letnike šolanja, v 
šolskem letu 2012/2013 pa zgolj na vključevanje brezposelnih v osnovne šole. Prav 
tako se od leta 2011 dalje ne izvaja program Delovni preizkus, v katerega je bilo v letu 
2009 vključenih 1.577 in v letu 2010 2.880 mladih. Delovni preizkus je sicer nadomestil 
program Usposabljanja na delovnem mestu, vendar se je vanj v letu 2012 vključilo le 
676 mladih, kar pa je delno posledica nekontinuiranega izvajanja tega programa (v 
obdobju januar–marec 2012 se program ni izvajal). 
 
V juniju 2012 so pričeli izvajati program Prvi izziv, v katerega je bilo vključenih 2.851 
mladih, od tega 2.619 v letu 2012 in 232 v letu 2013. Subvencija za zaposlitev mladih 
je bila višja kot pri drugih programih (7.250 EUR). Pogoj za pridobitev subvencije je 
bila zaposlitev za 15 mesecev, ki je vključevala tudi poskusno delo v prvih treh 
mesecih. Interes delodajalcev je bil izredno velik, zato so bila za program zagotovljena 
dodatna sredstva. Med vključenimi v program je bilo skoraj 60 % iskalcev prve 
zaposlitve in dobrih 10 % tistih z manj kot enim letom delovnih izkušenj. Dobra 
četrtina mladih je bila pred tem dolgotrajno brezposelnih, torej prijavljenih med 
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brezposelnimi neprekinjeno eno leto ali več. Še vedno pa je delež mladih zelo visok v 
programih neformalnega izobraževanja, mladi, vključeni v javna dela, predstavljajo 
četrtino ali več vključenih (v letu 2012 28 %). Mladi so se v zadnjih letih najpogosteje 
vključevali v ukrep Usposabljanje in izobraževanje, v letih od 2009 do 2011 po 
pogostnosti sledi ukrep Spodbujanje samozaposlovanja, razen v letu 2012, ko se je v 
ukrep Kreiranje delovnih mest vključilo več mladih kot v ukrep 4.« (MDDSZEM, 2013).  
 
Cilji izvajanja ukrepov APZ so določeni v strateških dokumentih Republike Slovenije in 
EU:  
1. z izvajanjem ukrepa usposabljanja in izobraževanja prispevati k večji 
usposobljenosti aktivnega prebivalstva in s tem k možnosti, da zaseda 
produktivnejša delovna mesta, ki prinašajo večjo dodano vrednost; 
2. z razvojem socialno-razvojnih projektov (socialno podjetništvo, inovativni 
projekti, prenovljena javna dela) prispevati k večji možnosti zaposlovanja 
ranljivih skupin na trgu dela; 
3.  s spodbujanjem zaposlovanja mladih zmanjševati segmentacijo mladih na trgu 
dela.   
 
Nameni izvajanja ukrepov APZ so predvsem: hitrejša aktivacija brezposelnih, predvsem 
mladih in starejših; odprava strukturnih neskladij na trgu dela na področju potrebnih 
znanj in veščin za zasedanje razpoložljivih delovnih mest; izboljšanje konkurenčnosti 
gospodarstva z vlaganji v zaposlene ter povečanje delovne in socialne vključenosti 
ranljivih skupin na trgu dela in dolgotrajno brezposelnih.  
 
Hitrejša aktivacija brezposelnih, predvsem mladih  
»Hitrejša aktivacija brezposelnih oseb je pomembna za preprečevanje prehoda v 
dolgotrajno brezposelnost, ki pomeni velik problem tako za posameznika kot za celotno 
družbo. V Sloveniji je povprečen čas brezposelnosti posameznika odločno prevelik, saj 
znaša več kot 1 leto in 9 mesecev. Aktivacija mladih, tudi na ravni Evropske unije, 
predstavlja prioriteto, s ciljem preprečitve pojava tako imenovane »izgubljene« 
generacije. Priporočilo večje aktivacije mladih je bilo podano Sloveniji tudi kot 















Slika 1: Aktivacija brezposelnih oseb 
 
Vir: Vlada Republike Slovenije (2011, str. 19) 
 
Osredotočene dejavnosti Zavoda RS za zaposlovanje v letu 2015  
 
Postopno uvajanje modelov vajeništva  
V letu 2015 in 2016 se bodo vzpostavili in izvajali pilotni modeli vajeništva. Doseženo 
bo tesnejše povezovanje in odpravljanje neskladij med izobraževanjem in 
gospodarstvom. Postopoma bo z uvajanjem prišlo do večje motiviranosti za vpis 
dijakov v poklicno izobraževanje, kot tudi do manjšega opuščanja izobraževanja. 
(povzeto Vlada Republike Slovenije, str. 27-28). 
 
Investicije na področju človeških virov  
V letu 2015 in 2016 bodo izvedeni ukrepi za večjo dostopnost do vseživljenjskega 
učenja, dvig konkurenčnih kompetenc mladih in odraslih. Izvedeni bodo ukrepi za 
promocijo srednjega poklicnega izobraževanja. Uvedene bodo prožne oblike učenja na 
vseh ravneh izobraževanja, kot tudi spodbujanje usposabljanja v deficitarnih poklicih. 
Za večjo podjetnost mladih bodo spodbujeni projekti,  ki imajo za cilj povezovati mlade 
z okolje, gospodarstvom, kulturo in tradicionalnimi umetnostnimi obrtmi. (povzeto 
Vlada Republike Slovenje, str. 27-28). 
 
Spodbujanje zaposlovanja na področju razvoja podeželja v 2015 
Posebna pozornost bo namenjena zaposlovanju mladih kmetov. Za novo zaposlitev na 
svoji kmetiji in z ustreznim poslovnim načrtom bodo prejemniki upravičeni do denarne 





3.3 UREJANJE NA EU RAVNI 
Evropska unija lahko pomaga državam članicam pri reševanju problema brezposelnosti 
mladih s finančnimi sredstvi, predvsem iz Evropskega socialnega sklada, in različnimi 
smernicami za ukrepe. V okviru pobude Priložnosti za mlade je bilo v letu 2011 
namenjenih 10 milijard evrov osmim državam EU, kjer je stopnja brezposelnosti mladih 
najvišja. S tem so podprli subvencije za zaposlovanje, poklicno usposabljanje in 
preprečevanje osipa v šolah. Tako naj bi bilo v program vključenih vsaj 658.000 mladih 
in 56.000 malih podjetij.  
 
Sodelovanje na ravni EU državam članicam omogoča medsebojno izmenjavo izkušenj. 
EU lahko predstavi uspešne ukrepe ali programe, denimo vajeništvo v podjetjih ali 
kakovostne programe pripravništva. Dejstvo pa je, da je sheme Jamstva za mlade 
začelo uvajati le malo držav članic, zato bo Komisija izdala uradno priporočilo, da to 
storijo vse.  
 
»S priporočili za posamezne države iz julija 2012 se je skušalo zagotoviti, da bi 
zaposlovanje mladih ostalo visoko na političnem dnevnem redu vseh držav članic, v 
katerih je brezposelnost mladih še posebej zaskrbljujoča. Evropska komisija je 
decembra 2012 predlagala sveženj o zaposlovanju mladih, ki naj bi državam članicam 
pomagal, da s ponudbo zaposlitev, izobraževanja in usposabljanja rešijo problem 
brezposelnosti in socialne izključenosti mladih.  
Sveženj zajema: 
 predlog priporočila Sveta, da se uvede jamstvo za mlade 
 okvir za kakovost pripravništva 
 evropsko koalicijo za vajeništva« (Evropska komisija, 2013).  
 
»Evropska politika zaposlovanja se je v preteklosti bolj osredotočala na starejše ljudi 
(aktiviranje, spodbujanje in pomoč), prenovljena lizbonska strategija pa posebno 
pozornost posveča mladim, zlasti v okviru Evropske pobude za mlade (European Youth 
Initiative), ki je splošen koncept, podprt s številnimi programi. Bistvena instrumenta za 
podporo te pobude sta Evropska strategija zaposlovanja in Evropski socialni sklad.  
 
Evropske smernice zaposlovanja poudarjajo, da je tudi pri mladih pomembno 
preprečevati dolgotrajno brezposelnost: že takoj po začetku brezposelnosti jim je treba 
pomagati pri vključevanju na trg dela in v aktivne ukrepe zaposlovanja, pri tem pa 
imajo glavno vlogo javni zavodi za zaposlovanje. Hkrati morajo biti svetovalci za 
zaposlitve sposobni oceniti, ali bo mlademu brezposelnemu uspelo samemu najti 
zaposlitev, da ga ne vključijo prehitro v programe aktivne politike zaposlovanja. Pri 
vprašanju enakih možnosti obeh spolov je pomembno usklajevanje družinskega in 
delovnega življenja: mladim je treba omogočati, da nadaljujejo delo tudi, ko imajo 
otroke (pomemben pogoj, predvsem za vključevanje žensk na trg dela, je kakovostno 




3.3.1 PROGRAMI EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA  
Evropska sredstva za zaposlovanje se črpajo iz Evropskega socialnega sklada in so del 
kohezijske politike Evropske unije, ki si prizadeva doseči uravnotežen regionalni razvoj, 
kot tudi zmanjšati razlike v razvoju med regijami. Aktualni programi Evropskega 
socialnega sklada so del APZ in se izvajajo v okviru Zavora RS za zaposlovanje. 
Temeljna podlaga za črpanje sredstev ESS v Sloveniji za obdobje 2007-2013 sta 
Operativni program razvoja človeških virov (OP ESS), ki ima šest razvojih usmeritev 
(spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, spodbujanje iskalcev zaposlitve, razvoj 
človeških virov in vseživljenjskega učenja, enake možnosti in spodbujanje socialne 
vključenosti, institucionalna in administrativna usposobljenost ter tehnična pomoč,   in 
Nacionalni strateški referenčni okvir. Cilj programov so pomoč pri iskanju zaposlitve, 
usposabljanje, zaposlovanje in samozaposlovanje: od vseh programov ESS se vsi, 
razen programa 50 plus,  bolj ali manj ukvarjajo z reševanjem problematike 
brezposelnosti mladih. (povzeto ZRSZ, 2010).  
 
»Na pobudo Komisije so bile februarja 2012 z osmimi državami članicami z najvišjimi 
stopnjami brezposelnosti mladih (Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Portugalska, 
Slovaška in Španija) ustanovljene akcijske skupine, sestavljene iz uradnikov teh držav 
in uradnikov Komisije, za črpanje sredstev iz strukturnih skladov EU (tudi iz 
Evropskega socialnega sklada), ki so v programskem obdobju 2007–2013 še na voljo 
za podporo zaposlitvenim možnostim za mlade in za lajšanje dostopa MSP do finančnih 
sredstev. Kot rezultat dela akcijskih skupin je bilo do začetka leta 2013 približno 16 
milijard evrov sredstev EU predvidenih za pospešeno izvajanje ali prerazporeditev. Ta 
sredstva bodo pomagala približno 780.000 mladim in 55.000 MSP ter bodo podprla 
druge ukrepe za krepitev rasti. Primeri prerazporeditve financiranja s strani akcijskih 
skupin: 
- Irska; »25 milijonov evrov je bilo preusmerjenih v celostni program Youthreach, 
ki mladim osipnikom brez kvalifikacij ali poklica omogoča izobraževanje, 
usposabljanje in pridobivanje delovnih izkušenj. S tem bo do konca leta 2013 
ohranjenih 3.700 mest za usposabljanje. Decembra 2012 je bil kot del irskega 
akcijskega načrta za nova delovna mesta ustanovljen sklad za izobraževanje in 
usposabljanje za trg dela, imenovan Momentum, za poklicno usposabljanje do 
6.500 dolgotrajno brezposelnih. Ta sklad, za katerega je namenjenih 20 
milijonov evrov, bo sofinanciral ESS. Eno izmed štirih področij tega sklada je 
posebej oblikovano za mlajše od 25 let in bo več kot 1.000 mladim zagotovilo 
usposabljanje v 62 različnih tečajih na 87 lokacijah po vsej državi.« (Evropska 
komisija, 2013) 
- Slovaška; »Po prerazporeditvi sredstev ESS sta se novembra 2012 začela 
izvajati dva nacionalna projekta (v vrednosti 70 milijonov evrov) za ustvarjanje 
delovnih mest za mlade do 29 let v zasebnem in samozaposlitvenem sektorju v 
regijah z najvišjimi stopnjami brezposelnosti (cilj je 13.000 novih delovnih 
mest). Izvajanje projektov je bilo doslej uspešno, pri čemer je interes za 
ponujanje priložnosti za delo mladim največji v mikropodjetjih in MSP. Do konca 
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marca 2013 je bilo ustvarjenih več kot 4.200 novih delovnih mest (za 22,8 
milijona evrov sklenjenih pogodb).« (Evropska komisija, 2013)  
- Litva; »Vsi načrtovani ukrepi ESS se izvajajo; odobren je bil nov ukrep (vreden 
3 milijone evrov) za večjo privlačnost posojilnih shem za novoustanovljena 
podjetja in samozaposlovanje, projekt, ki približno 6.000 mladim omogoča 
pridobitev spretnosti za prvo zaposlitev, pa bo kmalu končan. Stopnja 
brezposelnosti mladih se je s 35,1 % v letu 2010 zmanjšala na 26,4 % v letu 
2012. En projekt je bil preusmerjen v programe poklicnega usposabljanja za 
okoli 6.000 mladih. Njegov proračun znaša približno 6 milijonov evrov, izvajati 
se je začel avgusta 2012, končan pa bo avgusta 2013. Stopnja izvrševanja tega 
ukrepa (poklicno usposabljanje) je 48,58 %, v njem sodeluje 4.851 oseb, 
stopnja zaposljivosti pa je 59,4 %. Projekt, ki mladim omogoča pridobitev 
spretnosti za prvo zaposlitev, je bil razširjen z dodatnim proračunom v višini 6 
milijonov evrov, kar pomeni podporo približno 6.000 mladim. Skupni proračun 
zdaj znaša približno 36 milijonov evrov. Projekt se je začel julija 2011 in bo 
potekal do novembra 2013. Stopnja izvrševanja je 64,72 % in do zdaj sodeluje 
4.382 oseb. Odobren je bil nov ukrep (vreden 3 milijone evrov) za večjo 
privlačnost posojilnih shem za novoustanovljena podjetja in samozaposlovanje. 
Nedavno je bil potrjen še en nov ukrep ESS (v višini 9,3 milijona evrov) 
»Podpora za prvo zaposlitev«, ki obstoječo shemo zmanjševanja prispevkov za 
socialno varnost pri prvi zaposlitvi nadomešča prek subvencij za plače. Njegov 
proračun znaša približno 9 milijonov evrov, izvajati se je začel avgusta 2012, 
končan pa bo septembra 2015. Po načrtih naj bi v njem sodelovalo 20.000 
udeležencev. Do 18. aprila 2013 je bilo prejetih 4.858 prijav. Nadomestila se 
bodo začela izplačevati 1. junija 2013 in najverjetneje bo izplačan celotni 
načrtovani znesek. Odobren je bil nov dodatni ukrep za »spodbujanje 
zaposlovanja in motiviranosti mladih«. Izvajati se bosta začela dva projekta (v 
vrednosti približno 580.000 evrov), povezana s prostovoljstvom.« (Evropska 
komisija, 2013).  
- Grčija; »Po obsežnem reprogramiranju ob koncu leta 2012 je bil januarja 2013 
sprejet nacionalni akcijski načrt za mlade s finančnimi sredstvi EU v višini 517 
milijonov evrov. Cilj načrta je spodbujanje zaposlovanja, usposabljanja in 
podjetništva mladih, namenjen pa je približno 350.000 mladim. Po navedbah 
grških organov nove pobude, ki se že izvajajo (financiranje EU v višini približno 
47 milijonov evrov), vključujejo začasno zaposlovanje brezposelnih mladih (do 
35 let) v lokalnih delovnih programih na področju kulture ter podporo socialnim 
strukturam, katerih cilj je boj proti revščini in socialni izključenosti ter 
zaposlovanje brezposelnih mladih. Poleg tega se končujejo priprave za 
učinkovito izvajanje naslednjih shem akcijskega načrta (financiranje EU v višini 
približno 146 milijonov evrov): »kupon za vstop na trg dela«, ki združuje 
usposabljanje in petmesečno delovno prakso v podjetjih ter je namenjen 
45.000 brezposelnim mladim do 29. leta starosti in mešano teoretično 
usposabljanje in usposabljanje na delovnem mestu za 1.000 mladih 
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brezposelnih mornarjev do enake starostne meje; navedene sheme naj bi se 
začele izvajati junija 2013.« (Evropska komisija, 2013). 
- Latvija; »11 milijonov evrov je bilo dodeljenih za podporo mladim brez poklicnih 
kvalifikacij, ki želijo pridobiti nove, tržno usmerjene kvalifikacije. Na splošno se 
bo delež brezposelnih mladih, ki prejemajo pomoč EU, s 24 % povečal na 
40 %, pri čemer se bodo številke na področju poklicnega usposabljanja 
podvojile. Programi se izvajajo.« (Evropska komisija, 2013). 
- Portugalska; »Nacionalna pobuda z naslovom Impulso jovem je zajemala 
obsežno reprogramiranje strukturnih skladov. 143 milijonov evrov sredstev EU 
je bilo prerazporejenih za financiranje ukrepov, ki bodo do konca leta 2015 
ustvarili priložnosti za 90.000 mladih, 200 milijonov evrov sredstev EU pa je bilo 
prerazporejenih za podporo 4.500 MSP. Takšni ukrepi vključujejo zaposlitvene 
potne liste za delovne prakse v ključnih gospodarskih sektorjih ter podporo za 
zaposlovanje mladih v starosti od 18 do 30 let prek povračila prispevkov 
delodajalcev za socialno varnost. V podporo pripravništvom mladih je bilo iz 
operativnega programa Evropskega sklada za regionalni razvoj Madeire v 
ustrezni operativni program ESS prenesenih 10 milijonov evrov. Februarja 2013 
je bil program razširjen z geografskega vidika in z vidika meril za upravičenost 
do pomoči. Do konca aprila 2013 je program zajel 7.500 mladih.« (Evropska 
komisija, 2013).  
- Španija; »V letu 2012 je bilo več kot 286 milijonov evrov iz ESS prerazporejenih 
v ukrepe, povezane z mladimi. Od tega je bilo javnemu zavodu za zaposlovanje 
namenjenih 135 milijonov evrov za pomoč mladim pri iskanju dela. Glede 
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je bilo izvedenih ali pa bo v 
kratkem sprejetih več ukrepov v skupnem znesku 1.027 milijonov evrov, na 
primer ustanovitev petih obnovljivih skladov za lajšanje dostopa do financiranja 
za inovativne MSP, vključno z obratnim kapitalom (s skupnim prispevkom ESRR 
v višini 372 milijonov evrov); nova shema pomoči prek namenskih posojil (s 
skupnim financiranjem iz ESRR v višini 446 milijonov evrov) za ponovno 
industrializacijo in strateške industrijske sektorje; povečana podpora MSP v 
kmetijsko-živilskem sektorju v regijah, kjer je stopnja brezposelnosti mladih 
najvišja; gradnja in obnova infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje s 
skupnim financiranjem iz ESRR v višini 208 milijonov evrov.« (Evropska 
komisija, 2013). 
- Italija; »Decembra 2011 se je začelo obsežno določanje prednostnih nalog, ki je 
ob podpori akcijske skupine že v tretji fazi. Vključuje financiranje načrta za 
zaposlovanje na Siciliji, ki naj bi koristil okrog 50.000 mladim, nove 
izobraževalne dejavnosti za 65.300 študentov z juga in 13.000 novih priložnosti 
za mobilnost (Erasmus/Leonardo), sistem davčnih olajšav za spodbujanje 
zaposlovanja prikrajšanih oseb, vključno z mladimi, ter 600 milijonov evrov za 
dejavnosti za podporo mladim podjetnikom, raziskovalcem, vajencem ali 




3.3.2 STRATEGIJA EVROPA 2020 
»Leta 2010 je bila s strani Evropske komisije sprejeta nova krovna celovita strategija za 
izhod držav članic EU iz krize – Strategija Evropa 2020, ki je nadomestila prejšnjo 
Lizbonsko strategijo (Evropska komisija 2010). Strategija se zavzema za uvedbo 
strukturnih reform za srednje- in dolgoročno obdobje na različnih vidikih družbenega 
življenja, katerih bistvo opredeljujejo trije prednostni vidiki rasti za Evropo: pametno, 
trajnostno in vključujočo rast. Dokument Evropa 2020 predlaga sedem vodilnih pobud 
in stremi k petim zastavljenim ciljem. Ena izmed sedmih vodilnih pobud, »mladi v 
gibanju«, nalaga državam članicam dolžnost izboljšati kakovost in delovanje 
evropskega visokošolskega sistema ter hkrati povečati njegovo privlačnost za tuje 
študente in izboljšati zaposljivost mladih. Posredno se na izboljšanje položaja mladih na 
trgu dela nanaša tudi pobuda za »nova znanja za nova delovna mesta«, kjer je cilj, da 
države članice vzpostavijo sodoben trg dela, ki bo bolj vključujoč in odziven pri 
omogočanju boljših zaposlitev. Pet glavnih ciljev natančneje določa usmeritev, h kateri 
morajo države članice stremeti. S področja zaposlovanja in izboljševanja položaja 
mladih sta najpomembnejša naslednja cilja: prvi cilj nalaga državam članicam, da v 
svoje nacionalne programe vključijo ukrepe za povečanje udeležbe mladih, starejših in 
nizko kvalificiranih delavcev na trgu dela ter ukrepe za vključevanje zakonitih 
priseljencev in jim nalaga sočasno zagotavljati 75-odstotno stopnjo zaposlenosti žensk 
in moških v starosti med 20. in 64. letom. Drugi cilj, ki bo posredno vplival na 
izboljšanje zaposlenosti mladih po Evropi zahteva od držav članic, da izboljšajo 
izobrazbo in povečajo delež prebivalstva s terciarno ali enakovredno izobrazbo ter zlasti 
zmanjšajo stopnje osipa v šolah.« (Evropska komisija, 2010).  
 
3.3.3 NACIONALNI REFORMNI PROGRAM 2013 – 2014 V SLOVENIJI  
»Nacionalni reformni program (Vlada Republike Slovenije 2013) je srednjeročni načrt, 
ki se prioritetno ukvarja s projekti na področju uresničevanja Strategije Evrope 2020. V 
omenjenem dokumentu si na področju srednješolskega izobraževanja vlada Republike 
Slovenije prizadeva spodbujati poklicno izobraževanje ter dualni sistem izobraževalnega 
in podjetniškega okolja, poudarek daje na prenos dobrih praks, internacionalizacijo in 
mobilnost. Vrednost pripisuje tudi kariernemu svetovanju, ki ga je potrebno 
nadgrajevati in aktualizirati. Na področju visokošolskega izobraževanja je vlada določila 
kratkoročne in dolgoročne cilje, ki jih je potrebno v prid boljšemu izobraževalnemu 
sistemu in pozneje usklajenosti na trgu delovne sile, izpolniti oziroma doseči. V 
kratkoročnem obdobju stremi k spodbujanju internacionalizacije in izboljšanju kvalitete 
visokošolskega sistema. Dolgoročno pa si prizadeva doseči več sodelovanja med 
izobraževalnimi institucijami in drugimi gospodarskimi in negospodarskimi družbami v 
prid srečevanja potencialne delovne sile s trgom oziroma delodajalci za lažjo uskladitev 
sposobnosti s potrebami na trgu. Dolgoročno stremi tudi k izboljšanju sodelovanja med 
izobraževalnimi institucijami in javnimi raziskovalnimi centri ter k postopnemu 
povezovanju univerz z manjšimi javnimi raziskovalnimi institucijami. Zaradi boljše 
uskladitve ponudbe s povpraševanjem na trgu dela ima poseben pomen tudi življenjska 
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karierna orientacija, kjer s pomočjo aktivnih politik zaposlovanja in zakonskimi 
ureditvami (ZUTD) država nudi posameznikom storitve in aktivnosti za določanje 
oziroma identifikacijo sposobnosti, kompetenc ter interesov za odločanje na področju 
zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja in izbire poklicev, kar vključuje tudi potrebe 
po informacijah o trgu dela, samostojno upravljanje kariere, osnovno in poglobljeno 
karierno svetovanje in učenje o načinih upravljanja kariere, kar bi pripomoglo k večji 
usklajenosti med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Življenjsko karierno 
svetovanje bi bilo potrebno zagotoviti vsem skupinam delovne populacije: mladim v 
času šolanja, zaposlenim, samozaposlenim in brezposelnim. Omenjene storitve so 
trenutno na voljo le mladim v času šolanja ter brezposelnim preko ZRSZ ter drugih 
storitvenih podjetij s koncesijo.« (Vlada Republike Slovenije, 2013).  
 
Nacionalni reformni program za obdobje 2015–2016 načrtuje naslednje ukrepe: s faksa 
takoj praksa (jamstvo za mlade), delovni preizkus za mlade 2015, usposabljanje na 
delovnem mestu 2015, javna dela 2015, podeljene koncesije – storitve vseživljenjske 
karierne orientacije podeljevanje koncesij – storitve vseživljenjske karierne orientacije. 
Osredotočene dejavnosti Zavoda Republike Slovenje za zaposlovanje v letu 2015 bodo: 
sodelovanje z delodajalci in njihovimi združenji ter drugimi partnerji na trgu dela, 
usmerjenost k strankam in prepoznavanje njihovih potreb, aktivno oblikovanje 
programov usposabljanj in vzpostavljanje partnerskih odnosov z izvajalci usposabljanj, 
razvoj novih oblik vseživljenjske karierne orientacije za dolgotrajno brezposelne, 
starejše in tiste z nizko izobrazbo. Dejavnosti Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje v letu 2015 bodo osredotočene na postopno uvajanje modelov vajeništva, 




»Slovenija je v marcu leta 2013 sprejela reformo trga dela in s tem naredila prvi korak 
v smeri zmanjšanja segmentacije na trgu dela, vzpostavljanja fleksibilne varnosti 
zaposlitve, zmanjševanja stroškov zaposlovanja za nedoločen čas, harmonizacij 
zakonodaje z drugimi nacionalnimi predpisi in mednarodnimi določili ter s tem 
posledično izboljšati tudi položaj mladih na trgu dela. Na področju študentskega dela je 
Slovenija v letu 2012 zvišala koncesijsko dajatev z 12 na 23 % in tako naredila 
študentsko delo manj konkurenčno drugim oblikam dela oziroma zaposlovanja, kar naj 
bi posledično zmanjšalo tudi segmentacijo na trgu dela. Uradna poročila s področja 
študentskega dela na osnovi 29 študentskih servisov, ki ponujajo delo, kažejo, da se je 
odstotek dela prek študentskih servisov od leta 2011, pred spremembo koncesijske 
dajatve, do danes občutno zmanjšal. Za 7,2 odstotka se je zmanjšal odstotek napotnic 
(10,4 za dijake in 5,6 % za študente) ter za 10,7 % se je zmanjšalo število ur 
opravljenega študentskega dela (14,8 odstotka za dijake in 2,4 za študente). V bližnji 
prihodnosti so v Sloveniji v načrtu sistematske spremembe na področju študentskega 
dela, ki bodo povezane s socialnim in civilnim dialogom. Nacionalni reformni program si 
prizadeva urediti tudi področje izobraževanja in kvalificiranja delovne sile. Na 
omenjenem področju želi vlada doseči večjo usklajenost ponudbe in povpraševanja po 
delovni sili, s poudarkom uskladiti ponudbo nižje kvalificirane in terciarno izobražene 
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delovne sile s povpraševanjem po slednjih dveh, hkrati pa nadaljevati z reformami na 
področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.« (Ambrožič, 2013, str. 44–46). 
 
3.3.4 PRIMERI POLITIK ZAPOSLOVANJA MLADIH 




»Sistem zaposlovanja mladih v Avstriji je usmerjen v izboljšanje programov 
usposabljanja in informiranosti mladih o možnostih usposabljanja, izboljšanja kakovosti 
centrov izobraževanja, v boljšo koordinacijo med povpraševanjem po delu in 
oblikovanje profila ponudbe, v ponujanje posojil posameznikom ali podjetjem in v 
finančne vzpodbude mladim za ustanavljanje lastnih podjetij. Ti programi tudi 
pripomorejo, ob individualnem svetovanju, k večji možnosti za ohranitev pridobljenega 
poklica. Povečali so tudi fleksibilnost trga dela mladih (z delnimi zaposlitvami, 
kombiniranjem teoretičnega in praktičnega učenja preko delnih zaposlitev, gibljivim 
delovnim časom, delom na domu) in povečali možnost za dokvalifikacije mladih v 
programih usposabljanja. Za podjetjem, ki sprejemajo mlade na usposabljanje, je v 
Avstriji razpisan finančni bonus (Blum Bonus). Velik poudarek avstrijska politika 
zaposlovanja namenja mladim, ki so dolgoročno brezposelni, z različnimi programi 
usposabljanja, uvajanjem subvencioniranih plačilnih shem in podobno. Vse bolj pa se 
tudi usmerjajo na delo z mejnimi socialno-ekonomskimi skupinami mladih in 
izboljšanjem njihovih sposobnosti ter lajšanjem integracije mladih na trg dela.« 
(Drobnič, 2009, str. 259–260). 
 
Nizozemski primer 
»Na Nizozemskem s pomočjo »akcijskih planov zaposlovanja mladih«, s postavljanjem 
ciljnih vrednosti pokazateljev trga dela mladih dosegajo lepe uspehe. Z Zakonom o 
delu in socialni pomoči mladim so leta 2004 politiko zaposlovanja mladih in finančno 
odgovornost prenesli na lokalne skupnosti in tako povečali primernost ukrepov glede 
na značilnosti lokalnih trgov. Ta zakon je tudi omogočil, da mladi lahko delajo, ne da bi 
prvih šest mesecev izgubili socialne transfere. Država skrbi za spodbujanje mladih k 
nadaljevanju izobraževanja. Delodajalcem pa je z zakonom o fleksibilnosti leta 1999 
omogočila fleksibilno zaposlovanje mladih in s tem prispevala k občutnemu povečanju 
števila mladih zaposlenih s fleksibilnimi pogodbami o delu.« (Drobnič, 2009, str. 260). 
 
Singapurski primer 
 »V Singapurju država najboljše študente vsako leto pošlje na univerzo Princetone, 
preden se vrnejo v domovino, pa morajo vsaj eno leti delati v Silicijevi dolini v ZDA. Po 
vrnitvi morajo ustanoviti podjetje, država pa jim pri tem pomaga. Tako vsako leto 
nastane sto ali več podjetij, ki imajo za razvoj odlična izhodišča, dolgoročno pa se 
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razvija zdrava in globalna konkurenca. Mladi dobijo priložnost, da izkoristijo svoj 
potencial.« (Drobnič, 2009, str. 260). 
 
3.4 MAKROEKONOMSKE RAZMERE NA TRGU DELA  
ZRSZ (2014) navaja, da so v letu 2014 veliko pozornosti namenili aktivnostim za 
spodbujanje zaposlovanja mladih in brezposelnih oseb, prijavljenih v evidencah Zavoda 
več kot eno leto. Čeprav na področju zaposlovanja mladih niso dosegli želenega 
rezultata, saj se je s pomočjo Zavoda zaposlilo 25.742 mladih, kar je za 4,7 % manj od 
planiranega, so z rezultatom zadovoljni, saj se je v primerjavi z letom 2013 zaposlilo za 
23,6 % več mladih.  
 
Grafikon 1: Mladi v starosti od 15 do 29 let po aktivnosti na trgu dela 
 
Podatki v grafikonu se nanašajo na stanje konec leta (brezposelni, delovno aktivni) oz. 1. 
januarja naslednjega leta  
Vir: ZRSZ (2015, str. 18) 
 
»V sliki 1 so predstavljeni podatki o številu mladih v Sloveniji, in sicer, koliko je bilo 
delovno aktivnih, brezposelnih ter neaktivnih (šolanje, drugo). Demografske 
spremembe se kažejo na postopnem zmanjševanju njihovega števila. Če je bilo še 
konec leta 2006 (stanje 1. 1. 2007) v Sloveniji več kot 408 tisoč mladih, se je njihovo 
število do 1. januarja 2014 zmanjšalo na nekaj več kot 345 tisoč. Zmanjšuje se tudi 
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delež mladih v prebivalstvu, saj je bil delež mladih v prebivalstvu na prvi dan leta 2007 
še 20,3 %, na prvi dan leta 2014 pa le še 16,8 %. V istem obdobju se je najbolj 
zmanjšalo število mladih v starosti od 15 do 19 let (-19,0 %) ter v starosti od 20 do 24 
let (-17,7 %), najmanj pa število mladih v starosti od 25 do 29 let (-10,7 %). 
Demografske spremembe že izrazito vplivajo na brezposelnost mladih, saj na trg dela 
vstopajo generacije, ki so se rodile v devetdesetih, ko je rodnost padla na najnižjo 
raven. Nekoliko drugačen je trend gibanja števila delovno aktivnih mladih. Do začetka 
krize je njihovo število naraščalo, med vsemi delovno aktivnimi so konec leta 2008 
predstavljali 18,4 % delež. V kriznih letih se je njihovo število nadpovprečno zmanjšalo, 
konec leta 2013 jih je bilo 34,9 % manj glede na konec leta 2008. Delno ta izredno 
močan padec lahko pojasnimo z demografskimi spremembami, v veliki meri pa je to 
posledica krize in pomanjkanja delovnih mest, zlasti za iskalce zaposlitve s terciarno 
izobrazbo. Mladi so tako med najbolj ogroženimi skupinami na trgu dela, saj na tega 
šele vstopajo in se pogosto srečujejo z diskriminacijo, poleg tega pa pogosto delajo v 
prekarnih oz. fleksibilnih zaposlitvah, zato so ob nastopu krize običajno prvi, ki izgubijo 
zaposlitev. Verjetno bi bila situacija pri mladih še slabša, če slednji ne bi bili v velikem 
obsegu vključeni v terciarno šolanje oz. ne bi podaljševali študija, saj jim pogosto 
zaradi težav pri iskanju redne zaposlitve, ostane le študentsko delo. Po zaključku 
šolanja se mladi znajdejo na trgu dela in iščejo zaposlitev. Nekateri iskalci prve 
zaposlitve preidejo neposredno iz šole v zaposlitev, razlogi za gladek prehod so različni, 
glavna sta predvsem dva, in sicer izrazito pomanjkanje kadrov s to izobrazbo na trgu 
dela in predhodno sodelovanje v času šolanja z delodajalcem (študentsko delo, praksa 
idr.). Mladi, ki si ne uspejo najti zaposlitve, se praviloma prijavijo pri Zavodu.« (ZRSZ, 
2015). 
 
Torej iz grafikona je razvidno, da je bilo leta 2006 brezposelnih 25.734 mladih. 
Naslednji dve leti je brezposelnost mladih upadala. V letu 2009 se je brezposelnost 



















Grafikon 2: Brezposelni mladi po izobrazbi, v % 
 
Vir: ZRSZ (2015, str. 21) 
»Mladi brezposelni se od starejših brezposelnih oseb razlikujejo tudi po spolni strukturi. 
Med brezposelnimi mladimi je manj moških kot žensk, kar je predvsem posledica vpisa 
v šole. Med brezposelnimi mladimi s (končano) osnovno ali poklicno šolo je večina 
moških, med mladimi, ki imajo zaključeno srednjo šolo ali imajo terciarno izobrazbo, pa 
je več žensk. Kljub krizi je povpraševanje delodajalcev po kadru s poklicno izobrazbo še 
vedno veliko, zato mladi moški z ustreznimi znanji, kompetencami itd. v povprečju prej 
najdejo zaposlitev kot mlade ženske. Terciarno izobraženi se pogosteje zaposlujejo v 
storitvenih dejavnostih, te pa v zadnjih letih manj zaposlujejo, predvsem zaradi vpliva 
krize oz. javnofinančnih omejitev. Mladi so tudi bolj pripravljeni sprejeti zaposlitev, ki 
ne ustreza povsem njihovim pričakovanjem, pogosto pa se zaposlujejo preko 
fleksibilnih oblik dela, pri čemer je najpogostejša oblika zaposlovanje za določen čas. 
Skladno z omenjenim ne preseneča podatek, da so mladi v povprečju brezposelni manj 
časa kot starejši. Delež dolgotrajno brezposelnih mladih se giblje na ravni okrog ene 
tretjine (33,3 % v septembru 2014), manjši od polovice je še v starostnem razredu od 
30 do 39 let (47,4 %), v starostnih razredih od 40 let naprej pa je višji od polovice. 
Tudi v skupni brezposelnosti delež dolgotrajno brezposelnih narašča, v letošnjem 










Vir: Eurostat, (2013, str. 1) 
 
»Marca 2013 je bilo v EU-27 brezposelnih 5,7 milijona mladih, od tega 3,6 milijona v 
evroobmočju. Stopnja brezposelnosti mladih je v EU-27 znašala 23,5 %, v 
evroobmočju pa 24 %, pri čemer je bil delež brezposelnih mladih čez mesec 
razmeroma stabilen, v primerjavi z marcem 2012 pa za 0,9 oziroma 1,5 odstotne točke 
višji. Marca 2013 so bile najnižje stopnje opažene v Nemčiji, Avstriji (v obeh državah 
7,6 %) in na Nizozemskem (10,5 %), najvišje pa v Grčiji (59,1 % januarja 2013), 




4 PREVERITEV HIPOTEZ, UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 
Na koncu lahko potrdim/zavržem naslednji hipotezi:  
 
Hipoteza 1:  
V Sloveniji v času gospodarske krize narašča število brezposelnih mladih hitreje kot v 
tujini.  
 
Hipoteza je delno potrjena.  
V letu 2014 je bila velika pozornost namenjena aktivnostim za spodbujanje 
zaposlovanja mladih prijavljenih v evidencah Zavoda. Čeprav na področju zaposlovanja 
mladih niso doseženi želeni rezultati, saj se je s pomočjo Zavoda zaposlilo 25.742 
mladih, kar je za 4,7 % manj od planiranega, so z rezultatom vendarle zadovoljni, saj 
se je v primerjavi z letom 2013 zaposlilo za 23,6 % več mladih. Konec leta 20016  
(stanje 1. 1. 2007) je bilo  v Sloveniji več kot 408.000 mladih brezposelnih, njihovo 
število pa se je do 1. 1. 2014 zmanjšalo na 345.000. Zmanjšuje se tudi delež mladih v 
prebivalstvu. Njihov delež  v prebivalstvu je bil na prvi dan leta 2007 še 20,3 %, na 
prvi dan leta 2014 pa le še 16,8 %. V istem obdobju se je  zmanjšalo število mladih v 
starostni skupini od 15 do 19 let (-19,0 %) ter v starostni skupini od  20 do 24 let (-
17,7 %), najmanj pa število mladih v starostni skupini od 25 do 29 let (-10,7 %). 
Demografske spremembe vplivajo na brezposelnost mladih, kajti na trg dela vstopajo 
generacije, ki so se rodile v devetdesetih, ko je rodnost padla na najnižjo raven. 
Drugačen pa je trend gibanja števila delovno aktivnih mladih. Do začetka krize je 
njihovo število naraščalo, med vsemi delovno aktivnimi so konec leta 2008 predstavljali 
18,4 % delež. V času krize  se je njihovo število nadpovprečno zmanjšalo, konec leta 
2013 jih je bilo 34,9 % manj  glede na konec leta 2008. Delno ta močan padec lahko 
pojasnimo na račun demografskih sprememb, v precejšnji  meri pa je to posledica krize 
in pomanjkanja delovnih mest, predvsem  za iskalce zaposlitve s terciarno izobrazbo. 
Tako so mladi med najbolj ogroženimi skupinami na trgu dela, saj na tega šele 
vstopajo in se tako srečujejo z diskriminacijo, poleg tega pa pogosto delajo v prekarnih 
zaposlitvah, posledično so ob nastopu krize navadno prvi, ki izgubijo zaposlitev.  
 
Meseca marca 2013 je bilo v EU brezposelnih mladih 5,7 milijona, od tega 3,6 milijona 
v evroobmočju. V EU je stopnja brezposelnosti znašala 23,5 %, v evroobmočju pa 
24 %, pri čemer je bil delež brezposelnih mladih čez mesec razmeroma stabilen, v 
primerjavi z marcem 2012 pa za 1,5 % višji. Marca 2013 so bile najnižje stopnje v 
Nemčiji, Avstriji (7,6 %) in na Nizozemskem (10,5 %), najvišje pa v Grčiji (59,1 % 









Hipoteza 2:  
Aktivne politike trga dela imajo pomembno vlogo pri spodbujanju zaposlovanja mladih 
 
Hipoteza je potrjena. Aktivna politika zaposlovanja predstavlja intervencijo s strani 
države na trgu dela in je namenjena določenim skupinam ljudi. Ukrepi za mlade se 
nanašajo na specifične programe za mlade, njihov namen pa je hitrejše prehajanje iz 
šole na delovno mesto. Cilj aktivnih politik zaposlovanja je povečanje zaposljivosti 
brezposelnih oseb, predvsem mladih. S tem prihaja do prehoda od pasivnih k aktivnim 
ukrepom. APZ ustvarjajo dodatne delovne zmožnosti, povečujejo poklicno in prostorsko 
mobilnost delovne sile. APZ je najpomembnejši element izvajanja politike aktivacije 
brezposelnih mladih oseb ter s tem vpliva tako na učinkovitejši trg dela kot tudi na 
večjo konkurenčnost. V veliki meri je uspeh APZ pogojen s finančnimi sredstvi, v 
primeru, da pride do zmanjšanja sredstev zaradi varčevalnih ukrepov, se bodo 
zmanjšali tudi učinki APZ. Ukrepi APZ morajo upoštevati specifike posameznih regij, 
inovativne pristope in dolgoročno naravnanost programov, ki bodo zagotavljali 
trajnostno aktivacijo brezposelnih. 
 
Če povzamemo rezultate uresničevanja ukrepov APZ v Sloveniji (kot enem od aktivnih 
ukrepov države), lahko ugotovimo, da so najbolj uspešni ukrepi usposabljanja na 
delovnem mestu. Leta 2012 je bilo načrtovano število vključitev v ukrepe aktivne 
politike zaposlovanja skoraj v celoti doseženo (98 %), kar kaže na uspešnost izvajanja 
ukrepov. V letu 2013 se je zaposlilo 11,5 % več brezposelnih mladih. Pomembni pa so 
tudi ukrepi: Zaposlitveni izziv, zaposli.me, Prvi izziv, samozaposlitev in javna dela, ki 
kažejo pozitivne učinke zmanjševanja brezposelnosti. Želimo si le lahko, da se bo v 
prihodnosti vzpostavila dokaj polna zaposlenost.  
 
Po zaključeni izobrazbi mladi nimajo nikakršnih delovnih izkušenj. Uveljaviti bi bilo 
smiselno delno plačana praktična izobraževanja, kajti mladi, razen tistih z dobro 
situiranimi starši, si prakse brez nikakršnega plačila ne morejo privoščiti. Potreben bi bil 
tak sistem, ki bi mladim zagotovil plačano prakso, s čimer bi si mladi pridobili izkušnje 
in bi zato imeli veliko več možnosti pri zaposlovanju.  
 
Potrebno bi bilo tudi spodbujati samozaposlovanje mladih. Velikokrat se zgodi, da 
imajo mladi odlične ideje, ki so malokrat neuresničljive predvsem zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev. Tudi na tak način bi se s povečanjem podjetništva v Sloveniji 
zmanjšalo število brezposelnih mladih.  
 
Potrebno je zagotoviti enake možnosti, ustrezno socialno varnost, pravične pogoje za 
vse, brez kakršnekoli diskriminacije na osnovi osebnih okoliščin, pri čemer je tudi 
mišljena diskriminacija na podlagi starosti.  
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5 ZAKLJUČEK  
V diplomskem delu se je želelo opozoriti na problem brezposelnosti mladih. Negotovost 
na trgu dela je ena izmed značilnosti položaja mladih v Evropi in ravno zaradi tega so 
izpostavljeni večji možnosti socialne izključenosti. Brezposelnost mladih iz leta v leto 
narašča in postaja vedno večji problem tako za Slovenijo kot za Evropo. Zaradi vedno 
večje brezposelnosti mladih skuša država z ukrepi aktivne politike zaposlovanja 
pomagati z namenom zmanjševanja števila brezposelnih mladih. Program ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja za leto 2015 mlade omenja kot prioritetno skupino, ki so ji 
namenjeni določeni ukrepi. Ukrepi aktivne politike zaposlovanja pomenijo intervencijo s 
strani države, ki je namenjena neposrednemu odpravljanju nezaposlenosti mladih. 
Dejavnosti aktivne politike zaposlovanja so združene v pet ukrepov: usposabljanje in 
izobraževanje, nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta, 
spodbude za zaposlovanje, kreiranje delovnih mest ter spodbujanje samozaposlovanja. 
Vsi ti ukrepi so namenjeni povečanju zaposlitvene možnosti na trgu delovne sile in 
zmanjševanju števila brezposelnih oseb.  
 
V Nacionalnem reformnem programu 2011–2012 si je Slovenija za cilje do leta 2020 
postavila:  
- dvigniti stopnjo delovne aktivnosti na 75 % prebivalcev v starosti od 20 do 64 
let,  
- zmanjšati delež prebivalstva, ki ima visoko tveganje za revščino ali socialno 
izključenost,  
- doseči, da delež zgodnjih osipnikov ne bo presegel 5 %,  
- doseči, da bo 40 % mladih, starih od 30 do 34 let, imelo diplomo terciarnega 
izobraževanja.  
 
V zadnjih dveh desetletjih se je vpis na univerze in druge visokošolske institucije 
močno povečal, na drugi strani pa se zmanjšuje vpis v srednje poklicne šole. V času 
krize se je registrirana brezposelnost podvojila. Kriza je zlasti prizadela delovno 
intenzivne panoge, sploh gradbeništvo, moške ter druge skupine prebivalstva, ki imajo 
težave pri nastopu na trgu dela (invalidi, starejši, mladi). V času krize je število delovno 
aktivnih mladih upadlo za skoraj 24 %. Mladi se zaposlujejo prek fleksibilnih oblik 
zaposlovanja. Ker imajo mladi težave pri uspešnem nastopu na trgu dela, predvsem 
zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj, so ena izmed ciljnih skupin za vključevanje v 
programe aktivne politike zaposlovanja. Tako se vključujejo v programe, kjer lahko 
pridobijo delovne izkušnje. Razlogi za izgubljanje delovnega potenciala med mladimi so 
predvsem: pogoste epizode brezposelnosti, prekarne zaposlitve na delih, ki so pod 
nivojem stopnje in vrste dosežene izobrazbe mladih, odhajanje v tujino, umikanje s 
trga dela zaradi neuspešnega iskanja zaposlitve ipd.  
 
Socialne ter ekonomske posledice izgubljanja delovnega potenciala mladih so razlogi, 
zaradi katerih so mladi postali prva prioritetna skupina v evropski politiki zaposlovanja. 
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Leta 2013 so se vse članice EU zavezale, da bodo najpozneje z letom 2014 vsakemu 
mlademu ponudile kakovostno zaposlitev, vključitev v izobraževanje, vajeništvo ali 
pripravništvo v času do 4 mesecev po nastanku brezposelnosti. Sheme v okviru 
Jamstva za mlade morajo države članice razviti v skladu s potrebami posameznih 
skupin (osipniki, mladi s suficitarnimi kvalifikacijami in diplomami, iskalci brez delovnih 
izkušenj, dolgotrajno brezposelni). Posamezne države tovrstne sheme že izvajajo (npr. 
Avstrija, Finska, Švedska). Z »vključujočo« Evropo želi Unija dvigniti stopnjo delovne 
aktivnosti držav članic, in sicer s ciljem doseganja povprečne 75 % stopnje delovne 
aktivnosti žensk in moških v starosti od 20 do 64 let do leta 2020 z večjim 
zaposlovanjem žensk, mladih, starejših in nekvalificiranih delavcev ter zakonitih 
priseljencev. Posebna pozornost je namenjena socialni aktivaciji brezposelnih mladih. 
Predvsem kategorija iskalcev prve zaposlitve je v času krize ena od najbolj ranljivih 
kategorij s tveganjem dolgotrajne izločenosti iz trga dela – fenomen »izgubljene 
generacije«. 
 
Če povzamemo rezultate uresničevanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja v 
Sloveniji (kot enem od aktivnih ukrepov države), lahko ugotovimo, da je najuspešnejši 
ukrepi usposabljanja na delovnem mestu. Ugotavljamo, da je leta 2012 praktično v 
celoti doseženo (98 %) načrtovano število vključitev v ukrepe APZ. To pa kaže na 
uspešnost izvajanja ukrepov. Leta 2013 se zaposlilo 11,5 % več mladih (brezposelnih). 
Med pomembnejše ukrepe pa štejemo tudi sledeče: zaposlitveni izziv, zaposli.me, Prvi 
izziv, samozaposlitev in javna dela. Ti pa kažejo pozitivne učinke pri samem 
zmanjševanju brezposelnosti. Upamo le lahko, da se bo v prihodnosti vzpostavila dokaj 
polna zaposlenost.   
 
Glede na opravljeno raziskovalno delo lahko pridemo do zaključka, da država problem 
mladih na trgu dela prepoznava kot javno-politični problem in ga tudi regulira. Pri tem 
gre žal za kratkotrajne ukrepe. Nadaljevanje takega stanja lahko privede do resnih 
posledic za samo državo. Pri vsem tem se pojavi vprašanje, ali je implementiranih 
dovolj javno-političnih mehanizmov, ki so naravnani v reševanje problemov.  
 
Pri preureditvi sistema je potrebno medsektorsko povezovanje državnih javno-političnih 
akterjev in povezovanje z delodajalci in delojemalci. Neregulacije imajo za državo lahko 
negativne posledice. Z ekonomskega vidika je država na izgubi, kajti v izobraževanje 
mladih vlaga velike vsote denarja. Ker je prehod na trg dela po navadi neuspešen, 
mora država za te mladi še vedno skrbeti, kar jo na letni ravni stane 10.000,00 evrov. 
Obstaja pa tudi velika možnost, da bo kvalificirana delovna sila iskala delo v tujini (beg 
možganov), s tem pa ne bo prispevala finančnih sredstev v državno blagajno. Kot 
primer navajamo leto 2012, ko se je iz Slovenije izselila 1.570 mladih državljanov 
Republike Slovenije. Pri tem se tudi pojavi problem poznega osamosvajanja, posledično 
pa tudi nizka rodnost. Ustrezna regulacija pomeni za državo in posameznike dodatno 
vrednost, ki jo dajejo mladi na trgu dela, vzdržnost proračuna ter pokojninske in 
zdravstvene blagajne, pri tem pa zadovoljstvo mladih. Prinaša tudi veliko večje 
možnosti razvoja, kajti država uporablja razvojni, kreativni potencial mladih ljudi.  
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